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E l CAOS KUSO 
Dicen áe Moscow que se lia uescu-
>n>rto "nua conspiració-n anarquista 
ntra el gDlñerno soviet, según un 
SUacbo a la "Exchauge Telesraph . 
pi plan era asesraar a Lenme y a 
Buciian11' presidente de la Asamblea 
tntflmaciímalisla, el dia lo de Mayo. 
lili plan francasó, proponiéndose ia 
perpetración del asesinato para e-
dia 21 de Junio, dicen los informes 
recibidos en Berl ín . 
ESn el segundo plan el Comisario 
de Hacienda Krestinski y otros comi-
sarios maximalistas, incluso Zino-
vlef también serían asesinados. 
E l despacho cita al periódico 
••&(:ys*~*-*f'¿y 
ESCEHA D I A B L i E H WASHING 
p. SchaU, de Minnesota, Infatigable 
la vida, üeTando a su familia vestida 
fpfWI}a»T KCYSTONC VIEW CO. NEW YORK 
TON.—El representante Mr. Thomas 
propagandista contra la carestía de 
con el **overall". 
C o n g r e s o d e 
T a q u i g r a f í a 
Con el entusiasmo y con el buen 
deseo con que saben llevar a cabo to-
das sus empresas, con la inteligencia 
y con el buen acierto que han sabido 
poner de relieve en numerosas oca-
siones anteriores, los ilustrados e in-
fatigables miembros de la Academia 
de Taquigrafía de Barcelona, los dig-
nos mantenedores del pabellón que 
triunfalmente enarbolaron Serra y 
Arlbau en los comienzos del siglo pa-
sado, se aprestan para celebrar en 
19̂2 un Congreso de Taquigrafía, cu-
yo principal objeto será el de con-
memorar el cincuentenario de la 
tundación de aquella Academia, y en 
el pual podrán tener participación to-
dos los taquígrafos que se expresan 
en la rica y sonora lengua de Cer-
vantes. 
Tenemos en nuestro poder una car-
A U L T I M A H O R A 
LA CABALGATA R E A L INGLESA 
ASOOT HBATH, Inglaterra, Junio 
15. 
La cabalgata real en Semistate se 
restableció hoy con las carreras de 
Ascot, desde la conclusión de la gue-
rra y a la cual asist ió lo más notable 
de la sociedad bri tánica. 
El rey Jorge y la Reina María re-
corrieron la pista en un "laudan" 
abierto tirado por dos grandes parejas 
de caballos con postillones y batido-
res. Los reyes Iban acompañados por 
otros miembros de la familia real y 
alta servidumbre, que iba en la comi-
tiva en siete carruajes. 
H o r r o r o s o i n c e n d i o 
en S a n t i a g o d e C u b a 
(Por cable) 
Santiago de Cuba, junio 15. 
DIARIO.—Habana. 
Anoche un incendio destruyó una 
ca3a en la calle de. Saco esquina a 
corona, quemándose la botica de Me-
•endez y Portuondo, la sas t re r ía de 
huilla y la casa del .dentista Pozo, su-
friendo pérdidas la imprenta del 
Alario Cuba", el almacén de pianos 
de Martínez y compañía. Las familias 
'jue vivían en los altos perdieron to-
do. E l agua llegó tarde para evitar 
tantas pérdidas 
Casaquín. 
ta, de* reciente fecha, suscrita por un 
entusiasta y prestigioso taquígrafo 
barcelonés, miembro distinguido de 
aquella beneméri ta Academia, en que 
nos invita especialmente para que 
contribuyamos con nuestros esfuer-
zos y con nuestras energías a obtener 
qeu los taquígrafos de Cuba tomen 
parte en aquella fiesta del saber y 
de la inteligencia, como han sabido 
tomarla en otras oportunidades, y de-
jen bien colocado el nombre de su 
patria en un acto de tanta impor-
tancia para todos los que al Arte 
de la Taquigrafía consagran sus des-
velos. 
Con la sinceridad que se refleja en 
todas sus palabras, con la nobleza 
que se pone de manifiesto en todas 
sus acciones, nos dice nuestro ilus-
tre comunicapte que nosotros, los 
taquígrafos de Cuba, como entusias-
tas defensores del ideal que sustenta 
una Sociedad hermana que va a con-
memorar sus bodas de oro, debemos 
''aceptar también la idea con entu-
siasmo y contribuir con nuestros tra-
bajo.s con nuestras luces, con nues-
tras iniciativas, con nuestra presen-
cia incluso, si ello nos es posible, a 
al celebración del futuro Congreso." 
Los taquígrafos de Cuba, en quie-
nes siempre han encontrado eco sim-
pático todas estas manifestaciones de 
progreso y cultura, recibirán esta 
amable invitación con el cariño y 
gratitud que merece, dado el fin gran-
de y elevado que la Idea encierra, y 
contr ibuirán seguramente, con todos 
sus nobles impulsos y sus bellas in i -
ciativas, a obtener que el prestigio de 
la Taquigrafía cubana quede a salvo 
en el Congreso de Barcelona, ponien-
do una vez más de manifiesto, en 
aquella grandiosa manifestación de 
sabiduría, el grado de adelanto que 
hemos sabido alcanzar en esta impor-
tante rama de los conocimientos hu-
manos. 
Tenemos el propósito grande y de-
cidido de apoyar esta idea con el ca-
lor y entusiasmo que siempre ha en-
contrado en nosotros todo lo que se 
relaciona con la digna profesión a 
que tan gustosamente nos dedicamos. 
]:illeudemos que los profesionales cu-
banos están en el deber de secundar 
en sus justas y meritorias aspiracio-
nes a los colegas de Barcelona, lu -
charemos en al medida de nuestras 
fuerzas, modestas como son, para que 
nuestros compatriotas dejen su nom-
bre en esta ocasión a la misma altura 
en que siempre han sabido mante-
nerlo. 
R. J . MADAN. 
'<Golosrabitchi,, y declara que el 
anarquismo se extiende en Roma co-
mo el fuego, y que lo organiza la L i -
ga Bokomina, que tiene muchos cen-
tenares de miles de adeptos. 
DECLARACIOIVES B E L COMISIO-
NADO MAXIMALISTA RUSO E>' 
LONDRES 
LONDRES, Junio 15. 
La Rusia soviet no reconoce su res-
ponsabilidad por las deudas contraí-
das antes del año de 1917, y si se 
la obligase a reconocerlas tendrá que 
ser mediante- ciertas compensaciones, 
dice "The Times", haciéndose eco de 
ciertas conversaciones habidas entre 
los Ministros bri tánicos y Gregorio 
Krassin, Ministro maximallsta ruso 
para asuntos comerciales. E l señor 
Krassin, cuando se le habló de la 
materia, dícese, negó la existencia 
de cualquiera responsabilidad; pero 
insinuó que si las circunstancias con. 
dujesen al gobierno soviet a aceptar 
tales responsabilidades, entonces el 
gobierno soviet insist ir ía como com-
pensación, en reclamar los derechos 
y privilegios obtenidos por Rusia en 
los antiguos tratados, recalcando 
Krassin con énfasis especial lo re-
ferente a que Constantinopla pasar ía 
a poder de Rusia, por estinuiación en 
1915. 
Además, dicen los periódicos, el se-
ñor Krassin manifestó que si a la Ru-
sia soviet se le pbligaba a llevar ese 
peso de las deudas del régimen im-
perial insis t i r ía en cobrar lo que tu-
vo que gastar para combatir a los 
"insurgentes blancos", puesto que 
éstos combatían con recursos propor-
cionados por las potencias extranje-
ras. 
francesa que falleció en la madru-
gada de hoy, fué víctima de una pul-
moni*. Madame Rejane hace tiempo 
que so hallaba delicada de salud. 
"PARA QUE TERMINE L A HUELGA 
WASHINGTON, Junio 15. 
E l Procurador General Palmer ofre-
ció auxiliar hoy al Departamento de 
Justicia de la Comisión Interestado 
de Comercio en su propósito de hacer 
que termine la huelga en la Bahía de 
New York y aliviar la congestión de 
flete en todo el país. 
Las gestiones del Departamento se 
dir igirán principalmente a evitar qu(# 
ninguna de las partes contendientes 
viole la ley. 
INTESTIGAC10NES PARA DESCU-
B R I R A UN MALHECHOR 
NEW YORK, Junio 15. 
Víctor von Schlegell, esposo divor-
ciado de Viola Kraux, la que era una 
de las mujeres que asistieron con 
Joshep B. Ehvell, sportsman y exper-
to jugador de whist, a la comida el 
día antes de haber sido hallado ase-
sinado en su domicilio, ha sido agre-
gado hoy a la larga lista de personas 
que la policía ha examinado con el 
objeto de averiguar quién fué el asal-
tante de Elwell . 
Mr. von Schlegell, que se hallaba 
fuera de la ciudad desde el viernes, 
día en que Elwell fué encontrado mo-
ribundo con una herida de bala en 
la cabeza, se comunicó voluntaria-
mente con los agentes de la policía 
secreta por teléfono, para si quer ían 
hacerle algunas preguntas. Inmedia-
tamente fué conducido al domicilio 
de Elwell , donde fué objeto de un 
interrogatorio que duró hasta las p r i -
meras horas de la mañana de hoy. La 
policía se ha negado a divulgar la 
índole del interrogatorio. 
Pocos momentos antes de llegar Mr. 
von Schlegell al domicilio de -Elwell, 
el abogado fiscal Joyce, que tiene a 
su cargo la investigación judicial de 
la causa, interrogó nuevamente a 
Walter Lewinson, su esposa y cuñada 
Mildreth, siendo acompañados éstos 
por Mr. Berg, amigo millonario de 
Elwell , el cual dícese ha ofrecido 
gastar una fortuna, s^mpre que dé 
por resultado la d e f ^ ^ i í n del ase. 
sino de su amigo. 
conocer hoy los planes que adoptará 
para acabar con los miles de gatos 
que se hallan abandonados en las ca-
lles, debido a la ausTnoia de sus due-
ños. La Sociedad protectora de ani . 
males cooperará con ol Departamento 
de Sanidad. 
La Sanidad también emprenderá 
una campaña de exterminio contra 
las ratas, especialmente las que se 
encuentren a bordo de los buques, 
para evitar que se introduzca en este 
puerto la peste bubónica. 
fuerzas estaban preparadas para 
cualquiera eventualidad. A las tre? 
de la madrugada la vela se había con 
cluido y todos se dispusieron a dor. 
mir siquiera media hora. A i poco ra-
to sos despertaron sos tiros dispara 
dos dentro de la vhoza. Carranza 
gri tó que no podía levantarse porquc 
había sido kerido en las piernas. 
Berlanga dice que quiso saber »i ío 
heridos eran graves, pero que a n u o 
de que el herido contestara otra dea-
cargfa se hizo hacia el mismo sitio 
donde se hallaba Carranza acostado. 
Los demás salieron cuando cesaron 
los tiros y fueron hechos prisionero.-.. 
PROTECCIOX A I OS GATOS T E X -
TERMINIO B E RATAS 
NEW YORK, Junio 15. 
El Departamento de Sanidad dió a 
ñ u e s t r o I m r e c t o r 
L A P E S T E BUBONICA E N LOUSIA. 
NA. 
PENSACOLA, Junio 15. 
E l servicio sanitario del (Estado de 
Lousiana y las autoridades sanitarias 
de la Florida se unieron hoy para in-
vestigar la muerte de Peter Glardini. 
ocurr íua aquí hace pocos días, y ei 
que se cree que fué víctima de la pes. 
te bubónica. Ayer se Inocularon varios 
conejos y el resultado de dichas ino 
culaciones hace creer que el falleci-
miento de Glardini, fué en realidad df 
peste bubónica. 
BOS NUEVOS CASOS B E P E S T E BU-
BONICA E N TAMPICO. 
CIUDAD DE MEJICO, Junio 15. 
Según el corresponsal de "E l Ex. 
celsior" en Tamplco, allí han ocurri-
do dos nuevos casos de peste bubó-
nica. 
ATENTADO CONTRA E L JEFE B E L 
GABINETE JAPONES. 
HONOLULU, Junio 15. 
Según despacho recibido por el pe-
riódico "Nippu J i j i , " de esta ciudad, 
procedente de Tokio, el Primer Minis-
tro del Japón, Haro, fué víctima el 
domingo últ imo, de un atentado con-
tra su vida. E l despacho agrega qu* 
el asaltante, un fanático japonés, ha 
sido detenido. 
Han regresado de su viaje a 
Oriente nuestros estimados Direc-
tor y Jefe de Redacción, doctor 
José I. Rivero y Joaquín Gil del 
Real. 
Mucho celebramos tenerlos nue-
vamente a nuestro lado. 
Bienvenidos ?ran. 
D e l P u e r t o 
HOY L L E G A R O N BOS VAPORES 
ALEMANES.—TAMBIEN SE HA 
BISPUESTO POR L A SANIBAB 
QUE L A S PROCEBEKÍTAS B F 
TAMPICO SEAN SOMETIDAS A 
CUARENTENAS POR P E S T E BU-
BONICA.—BE SEMB ARCA RON E L 
CABAVER B E L PASAJERO MUER. 
TO EN E L «CABIZV-EL "HA-
T U E T " , B E V I A J E . 
ESPONSALES B E PRINCIPES 
LONDRES, Junio 15. 
La princesa Isabel, hija mayor del 
rey Fernando y de la reina María de 
Rumania, ha celebrado esponsales 
con el príncipe de Esparta, hermano 
del rey de Grecia, según publican los 
periódicos de esta capital. 
ASCENSO B E COVARRUBIAS 
CIUDAD DE MEJICO, Junio 15. 
Adolfo de la Huerta, Presidente 
Provisional, declaró en un banquete 
ofrecido a los periodistas que él con-
sidera a Warren G. Harding, candi-
dato republicano a la Presidencia de 
los Estados Unidos, "un buen amigo 
de Méjico." 
En el transcurso de su discurso, 
el Presidente Provisional dijo que él 
era opuesto a la pena capital. 
Según el periódico " E l Excelsior" 
el señor Miguel Covarrubias, ex M i -
nistro de Méjico en Inglaterra, ha si-
do nombrado Secretario de Relacio-
nes Extranjeras. 
EMPRESA NAVIERA COLECTIVA 
LEIPSIC. Alemania, Junio 15. 
•El periódico "Neueste Nachrichten" 
ha presentado un plan por el cual los 
obreros t raba ja rán una hora más ca-
da día. contribuyendo el jornal ga-
nado durante esa hora a un fondo co-
mún para dedicarlo a la construcción 
de barcos de carga, siendo los refe-
ridos barcos de la propiedad de los 
contribuyentes. 
taxi 
' M l T Y " T4.XL—Esta P,eqnefia niotocicleta-automÓTil se usa como 
eBrlín y es preferida por s límidos a quienes les agrada estar 
!ga del pavimento cuando hay coli íón. Las ruedas de los costados son 
A marcar las millas recorridas coaio taxi 
PROPOSICION AMERICANA D E -
RROTABA 
GENOVA, Junio 14. 
Las pórposiciones americanas de 
que los marineros presenten ante la 
Conferencia Internacional del Traba-
jo de la Liga de Naciones una pro-
posición haciendo que los marineros 
en todas partes del mundo sean hom-
bres libres, fueron derrotadas. E l pro-
yecto fué aprobado por Ital ia, Ho-
landa. Noruega, Alemania, Suecia y 
Japón, y se opusieron Inglaterra, 
Francia, Bélgica y España . A pesar 
de que el proyecto tenía la mayoría 
en cuanto a las naciones que lo apo-
yaron, la votación por delegados dió 
el siguiente resultado: quince votos 
I en pro y veintiocho en contra; cinco 
| se abstuvieron de votar y diez dele-
gados no asistieron. 
F A L L E C I M I E N T O B E LA REJANE 
PARIS, Junio 15. 
Madame Rejane, la célebre actriz 
E L "MASCOTTH3" 
Procedente de Tampa y Key Wes¿ 
ha llegado el vtpor americano Ma'i. 
cotte que trajo ^arga "generpl y 84 
^aísajeros entr * ellos los isfíores Ro-
gelio Barrio y familia, Francisco M. 
López, Earle P y l u r y v familia, Geor 
ga'c. Mart ín, J aquín Bur^ueta y ae. 
f« ra, Isidoro Malo, Sabino Molo, To-
más Rivero, .Antonio Llano, Amado 
Obregón, Manuel Fernández y fami-
lia, Alfredo Carrizo, Marcelo Sánchez, 
Santiago Bar raqué , Manuel S. Gómez, 
e hi jo; Delfín T. Machado, Víctor Re-
yes, Bolívar Recio y otros. 
E L "PARISMINA" 
De Colón y Bocas del Toro ha lle-
gado el vapor americano Parismina, 
que conduce carga de t ráns i to y 39 
pasajeros. 
La escala de este vapor en la Ha-
bana obedece a que ha tomado en es-
te puerto numerosos pasajeros. 
DOS VAPORES ALEMANES 
Hoy han entrado en puerto dos va-
pores alemanes, los nombrados DIone 
de la Hamburguesa Americana, y el 
Hans, que viene a la casa de Lykes 
Bros. 
Ambos barcos traen carga gene-
ral . 
i 
E L "JOSEPH R. PARROT" 
E l ferry Joseph A. Parrot, ha llega-
do de Key West con carga general. | 
E L " L A K E F I T C H " 
En lastre llegó de Colón el vapor 
americano Lake Fitch. 
EL "HATUEY" 
E l yate presidencial Hatuey ha sa-
lido hoy de este puerto en viaje de 
prueba para examinar sus máqui-
nas. 
CUARENTENA CONTRA T A M P I - i 
CO 
Se ha dispuesto por la Jefatura de 
Cuarentenas que las procedencias de 
Tamplco sean sometidas a las mismas 
reglas que las de Veracruz toda vez 
que se ha propagado la epidemia de 
peste bubónica en el mencionado 
puerto. 
Con esta nueva medida ya todos los 
puertos mejicanos del golfo de Mé-
jico están sometidos a cuarentenas, 
o la mayor parte de ellos como son 
New Orleans, Pensacola, en loa Es-
tados Unidos; Veracruz, Tamplco, en 
Méjico, y por fiebre amarilla el de 
Progreso. 
CADAVER DESEMBARCADO 
Hoy fué desembarcado el cadáver 
del pasajero que fué muerto a bor-
do del vapor Cádiz, para que se le 
practique la autopsia correspondien-
te. 
E l autor de la muerte será reem. 
barcado para España en el Alfonso 
xra. 
EL CANDIDATO REPUBLICANO VA 
A DESCANSAR 
WASHINGTON, Junio 15. 
El senador Harding, candidato pre-
sidencial por el Partido Republicano 
manifestó h ^ ' que él tenía el propó-
sito de dejar ultimados todos los 
asuntos relacionados con sus deberes 
senatoriales, para fines de semana y 
que entonces i rá a Marión, Ohio, don-
de vive, a descansar unos cuantos 
días. E l senador se rá notificado ofi-
cialmente ele haber sido designado 
candidato presidencial por el Parti-
do Republicano, durante su estancia 
en Marión. 
Durante sus vacaciones conferen-
ciará con el Presidente Hays del Co-
mité Nacional Republicano y otros 
jefes del Partido, y después redacta-
r á su discurso de aceptación. 
E l senador Harding invitó a los 
periodistas para que lo visiten a la 
misma hora que recibirá en su ofi-
cina en el Capitolio a Mr. Leslie M. 
Shaw. ex-Secretario de Hacienda. 
% QUIEN FUE EL SPARAFUCILEÍ 
CIUDAD DE MEJICO, Junio 14 
El general Francisco Murguía, quo 
con los generales Urquizo, Mariel y 
Bar ragán , há l lase preso por la causa 
relacionada con la muerte del Pre-
sidente don enustiano Carranza, ha 
tenido buen f in en una de sus deíen-
sas respecto a los hechos que prece-
dieron a la tragedia y que lo condu-
jeron al juicio a que se halla some-
todo. Murguía ha apelado al t r i bu -
nal federal del primer diostrito, que-
jándose de que se le juzga por ms 
autoridades militares mientras los 
funcionarios federales fueron los que 
instruyeron la causa. 
El tr ibunal falló que la causa que-
dará a cargo del tribunal del cuaito 
distri to. Los otros generales apela-
ron de la misma manera. 
Manuel Aguirre Berlanza, Minist io 
de Gobernación que fué en el oabi-
nete do. Carranza, expuso hoy Lv his-
toria de la muerte de don Venustiano, 
toria de la muerte de don Venustiano, 
según publica ' 'E l Excelsior". Bet-
lauga hál lase enfermo en la prisión 
mil i tar y en la cama expuso lo qu'i 
fueron las úl t imas horas de Ca-
rranza . 
Las dependencias que había de 
ocupar el Presidente y algunos dy 
sus partidarios en Tiaxcalantongo 
fueron designadas por el general Ro-
dolfo Herrera f todos se retir ai on a 
ellas a las siete y media de la noche. 
Carranza dijo que no ponía dormii y 
a las dos y media leyó un informe del' 
general Mariel, en Xicotepec, dicien-
do que no había noticias y que sus 
C h a r l a s 
C i e n t í f i c a s 
Tormentas 
Tres dias consecutivos van trans-
curridos durante los cuales, cuanuo 
no ha tronado y relampagueado sobre 
Madrid, podíamos ver desde él cómo 
avanzaban las nubes tempestuosas. 
Agostados los campos por un calor 
prematura, en las cosechas se conoce-
r á pronto el benéfico influjo ue la 
l luvia . Con ella cayó el primer día 
abundante granizada, que si ron^IO 
muchos cristales sobre la püU..v,;.ón, 
no debió ocasionar grandes caiios en 
las plantaciones, pues el graa^u se 
agua líquida en forma de lluvia no se 
hizo esperar, y también a lo caido.i.io 
del buelo, que contribuító no poco a 
la rápida fusión. 
Las noticias telegráficas de pio-
vincias muestran la gran extensión 
del régimen meteorológico. Parece, ¡ 
con efecto, que' sobre toda la i-'eniii-
sula concurrieron a un tiempo la¿ 
condiciones favorables para la pro-
ducción de estos estrépitos aunoslór i 
eos muy necesarios para que des-
cienda el agua en esta época sobro 
los campos y se sobre una completa, 
y ubér r ima just if icación. 
Conservo fresca, por lo tanto, la 
impresión del grandioso espectáculo 
de estas violentas perturbaciones de 
los elementos meteorológicos, que ex-
citan los nervios de las personas dé-
biles y que causan impresión a todo 
el mundo 
El avance de extenso nublado so-
bre el lugar del observador, que per-
cibe con anterioridad el pavoroso re-
doble de los truenos y observa la ten-
ciosa oscuridad del cielo alumbrado 
-con frecuencia por la vivísima y té-
trica luz de los re lámpagos, es es-
pectáculo que ejerce hondo influjo, 
a ú n sobre los sujetos de naturaleza 
mejor ponderada. 
Xo debe contemplarse con morosa 
delectación el vivo fulgor del r e l ám-
pago. Si coincide el punto del ciclo 
que estamos mirando con el de la 
descarga, puede producir la luz del 
chispazo dolorosas irritaciones en loa 
ojos, a pesar de su cortísima dura-
ción, que no llega a una milésima de 
segundo, siquiera nos parezca mayoi 
por efecto de nuestra retina. 
La forma de la descarga es general-
mente en zig-zag, y con frecuencia 
reviste forma arborescente. Se com-
prende fácilmente lo primero al pen. 
sar que la descarga no es única, sino 
entre los varios puntos de mayor di. 
ferencia de potenciales, y que la chis. 
(Pasa a la página 4, columna 2) 
COPYB1GMT KEYSTOMe VIEW 
Torneo aéreo de colegiales, bajo ios auspicios del "U. S. Army Air Ser. 
vice'^ en Mineóla, N . Y . 
E S u 
I N M E M O R I A M 
Hace ahora un año que ha dejado 
de existir el Excmo. Sr. don Nicolás 
Rivero y Muñiz, Conde del Rivero. 
Quiero consagrarle, como una pobre 
ofrenda, estas l íneas. Pasemos por 
alto los ataques que algunos le d i r i -
gieron. Borra la muerte todos los 
odios, y aún aquellos que no saben 
perdonar se estremecen, ante el re-
cuerdo del sepulcro. Parte esencial de 
nuestra débil naturaleza son las pa-
siones, y pocas veces la razón regula 
los actos humanos. Para Condillac, 
que lo vinculó todo a las sensaciones, 
sería un "guidam" Kant, y los mis-
mos materialistas di rán de Balmes 
que se parece a un maniát ico. 
Juzgamos al individuo por lo que 
piensa, no por lo que hace, y de ahí 
vienen las difamatorias campañas 
que se entran por todas partes, sin 
respetar siquiera los santuarios de la 
conciencia y del hogar. 
Descanse en paz. Esas son las pa-
labras que repiten unos y otros al 
extinguirse una vida. Los muertos 
siempre descansan en paz; pero los 
vivos tienen con ciertos muertos de-
beres y obligaciones. A l fin, don Ni -
colás t endrá un monumento. ¿Dón-
de?... Sobre la t ierra que cubre sus 
restos mortales. Y el mausoleo, de se-
veras l íneas, dirá a los que visiten el 
cementerio lo mucho que hizo el ilus-
tre periodista por Cuba y por Espa-
ña. 
¿ Por España . . . Eso sí que lo ol-
vidamos nosotros. E l amor de don N i -
colás a su patria fué grande e i n -
menso. Amor de un hombre que de-
seaba verla resurgir, plena de efica-
cia, sin esas luchas partidaristas quo 
han dado al traste con nobles idea-
les. No es bastante el monumento que 
se.le va a levantar en la Habana, no. 
En Asturias, su suelo nativo, debe te-
ner otro, porque el DIARIO DE L A 
MARINA ha realizado una labor de 
aproximación entre la Isla que se 
emancipaba y la nación que, en un 
ocaso quizás glorioso, perdía los úl-
timos florones de su vasto imperio 
colonial. Pero no soy yo el llamado 
a esbozar tal asunto. Rindamos en es-
ta crónica un tributo de admiración 
aL ilustre desaparecido. 
¡Don Nicolás c a t ó l i c o ! . . . ¡Qué 
sarcasmo en estos tiempos comunis-
tas ! Hoy nadie cree en esas paparru-
chas. La mente ha aclarado todos los 
misterios. Sólo existe la materia. Lo 
demás equivale a elucubraciones de 
espíri tus enfermizos. E l cielo es un 
sueño de visionarios. Espacio y mun-
dos. Las primitivas razas se hallaron 
ante el enigma del universo, y como 
desconocían los milagros que había 
realizado la eterna nebulosa, forjaron 
quimeras a su capricho. E l pueblo he-
breo mantuvo la tradición de un úni-
co Dios, y Cristo, gran sabio y gran 
moralista, se hizo su Hijo. Pero \x 
verdadera ciencia rechaza ios dog-
mas. Comed, bebed, haced comunes 
las tierras. La felicidad del hombre 
esta acá abajo. Con la muerte todo 
se acaba. No hay más religión que 
la del estómago. 
Ogaño, ¿no se habla a s í ? . . . Los 
Estados admitieron las negaciones, y 
ahora que Estados y sociedades peli-
gran se dice que sólo el Cristianismo 
puede contener los ímpetus de la fie-
ra y traer la paz a los hombres. En 
Norte-América se afirma que sin ca-
tolicismo no hay moralidad, y de pa-
so se sostiene que los fabricantes 
que explotaron al público no tenían 
religión. ¿Quiénes son los egoístas* 
Unicamente los que no admiten más 
felicidad que la que pueda conse-
guirse en este valle de lágrimas. En-
tonce?, ¿quiénes ¿son -os hombres mo-
rales y rectos?.,. 
¡Don Nicolás caró ' ico! . • . Ese ha 
sido su mayo^ Mnibr? de gloria. To-
do lo de esta vida es pasajero, efí-
mero, deleznable. En la hora de la 
muerte no deben preocupar los odios 
de los qué siguen a Luzbel. 
"En esa hora—que es el paso a la 
eternidad—debe estar une con su 
Dios. La Iglesia militante hace sufra -
gios por el alma ñei que deja V ' - t é 
mundo, v raillarés de creyentes se 
congregan en 'os templos para ele* 
var al Altísimo sus piegarins ¡Cató-
lico don N i c o l á s ! . . . Pero :si no lo 
fuera, en su anive sario, nadie se 
acordar ía de decir í>n las esTuelas: 
"Habiendo sido dispuesto I " ceiebra-
ción de solemí.eu honras fúnebres 
-e encarece a to l í . ; *•• s amigos asis-
tan al referido acto piidoso.;' Y ^se 
mismo día y a \s&\ ir isma hora, mi-
llones de fíelas r e t ó r a n por el eterno 
descanso de los muertos. ¿Qué es el 
Catolicismo?... Es perdón, caridad, 
amor, moral idad. . . lo es todo. Los 
"inmortales" tienen quo ser, pues, 
enemigos de los católicos. 
Estas líneas son un tributo a la 
memoria de don Nicolás. No. MÍ 
ofrenda está en la oración que eleve 
a Dios por el eterno descanso del que 
fué católico e ilustre periodista. 
In memorian. 
Jesús Prado Rodríguez. 
CENTRAL NIW« FHOTO SCRVtCC NtW VOKK. 
v i L A F I ^ G Í T A ^CTORIA».—Capitana de la escuadra mandada por 
Aeison en Iraiaigar, conservada con subsecuentes reparaciones. Se ha. 
Ha en Portsmoutb 
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f R A T l J R R I I J . O I 
E l viejo amigo el benemérito Dr. 
Delfin, espíri tu selecto al servicio 
siempre de la niñez inocente, al acu-
sarme recibo de la limosnlta que en 
nombre del señor Fernández Soto 
le envié para la piadosa Granja que 
él fundó—como ban hcho ya el cul-
to señor Llansó, de La Misericor 
y la Superiora del Asilo Carvajal— 
me envía un ejemplar de su educado-
ra obrita "Lecturas Cívicas' ' 
Creo haberme ocupado otra vez al 
hablar con encomio de este libro de 
¡honda moral, en cuyas páginas hay 
junto a consejos profilácticos y 
cuerdas indicaciones en pro de ia 
salud del cuerpo, máximas dulces 
enseñanzas tiernas, auxiliadoras de 
la hermosa salud del alma. 
Pero nunca es tarde para repetir 
aplausos a toda generosa intención. 
* « 
J 
También me obsequia el señor 
Constantino Suárez—Espauoii to—con 
un ejemplar de su reciente libro "La 
Des Unión Hispano Americana"' y 
otras cosas ',. La mayor pai*; de estos 
trabajos vieron la luz en "Diario Es-1 
pañol" , publicación de que es cola. 1 
borador constante Etpañol i to , que es | 
un escritor de pluma a veces dura», i 
a veces intransigente en la exposi-1 
Aón de sus opiniones, pero sinceio 
siempre y nunca mal educado 
Como quiera que a diario recibo y | 
leo ese periódico, resulta que me son | 
conocidos muchos capítulos del l i -
bro. No obstante, no perderá nada le-
yendo otros. 
Y muchas gracias al autor por la 
dedicatoria amable del libro,- que s i ! 
no tiene poder para envanecerme tie-
ne v i r tud para obligarme. 
E l último número de "Cuba -Con-
íemporánea" trae, entre otros intere-
«antes trabajos, uno titulado "Carla-
tanismo y Fetichismo^ Conferencia 
pronunciada en el Centro Obrero de 
Cayo Hueso por Diego Vicente Teje-
ra, el cantor de "La Hamaca", a ra íz 
«íel cese de España en América. 
Supongo que el ilustrado colega ha 
reproducido aquel trabajo en honor 
de una memoria ilustre y a la vez por 
fii pueden contribuir en algo a la me 
jor educación de nuestras costum-
bres pública» los razonamientos pa-
trióticos que contiene. No quiero 
admitir la posibilidad de que ha^a 
determinado la reproducción e3 he. 
cho de haber arrojado Tejera la cul-
pa, del fetichismo de los cubanos so-
bre su estirpe española. 
Porque ello no podría ser más na-
t u r a l . Por ley de herencia adquirimos 
m i l detalles físicos de nuestro^ pro 
Kenitores: el color de la piel, la es-
tatura, la corpulencia, rasgos l i sonó. 
laicos, generalmente aparecen eti 
los hijos y en los nietos Por m i io 
digo: tengo seis hijas; hay entre 
«lias y yo la diferencia que entre la 
juventud y la vejez entre un sexo 
y otro, y entre la mediana belleza y 
la pronunciada fealdad, y sin emoar-
go muchas veces, algunas de mis h i -
jas, todas ellas en distintas ocasio-
nes, fuera de m i pueblo, han oido es-
ta pregunta ¿es usted hija de Ajaiu-
Imru? y han oido después : no puede 
usted negarlo. 
Luego, la convivencia, el contacto 
diario, la lección de cosas Incesante 
que recibimos en el hogar, trasunte 
a los hijos sentimientos, actltude 
gestos y modales de sus padres. 
Ergo como de los españolea here-
damos virtudes, piedad, valor, caito 
a la independencia p.f.ria, orguiio t u 
amarla, devoción por el hogar, eto., 
también hemos aprendido de ellos de-
fectos y vicios; bien así como el in -
fante aprende a hacer muecas cumo 
su madre y a beber o jugar a los ga-
llos como su padre. 
Acepto, pues, que ese fetichismo 
adulador, esa admiración y esa su-
misión hacia personajes tal vez me-
nos nobles que nosotros, tal vez me-
uigiioa ue etíiiuiación que noso-
tros mismos, es heredada de los que 
creían que no había en el mundo 
más al lá de Cánovas o Sagasta—co-
mo dice Tejera—y renunciaban a 
pensar con sus cabezas, a enjuician 
en todas las cuestiones, y n i si-
quiera advert ían que Cuba y Puerto 
Rico iban a seguir el natural cami-
no de las demás naciones de Hispa-
no América, porque Sagasta y Cáno-
cah les decían que España era In-
vencible y nosotros no teníamos de-
recho a ser independientes. 
Admitido el efecto de la ley de 
ñerencía, no cabe ahora culpar a la 
madre porque nos enseñó a hacer 
muecas, n i al padre porque no se 
escondía de nosotros para emboi Ta-
charse: lo precedente es poner la ca-
ra seria y dejar la taberna donde 
perdemos prestigio, salud y dignidad. 
Y he ahí cómo el fetichismo crece 
en nuestro país en vez de aminorar 
con la ausencia de if t i ascendientes. 
He ahí cómo Menocal y Gómez son 
nuestros Cánovas y Sagasta, indiscu-
tibles, adorables, intangibles. 
No pensamos con nuesu 
miento sino según declare Menocal 
a sus visitantes o diga Miguel Go-
me a sus admiradores. 
En 'el enconado li t igio entre dos 
personalidades que Caicaje hizo mas 
inconciliables, los cubanos no somos 
más que menocalistas o miguelistas. 
Y los pocos que no rinden pleitesía 
a uno u otro de estos, son "'incondi-
cionales de Zayas", es decir no libe-
rales puros, no patriotas convencidos 
de un programa m á s o menos liberal, 
sino idólatras de un hombre, sacer-
dotes no de una Iglesia sino de un 
ídolo de carne, falible y mortal. Y los 
que no son zayistas, nuñis tas son; 
es decir, no conservadores puros, no 
moralistas condenadores de la admi-
nistración pública actual, sino niñis-
tas, idólatras del vice-presidente, 
adoradores de Emilio Núñez. Con es-
ta adminis t ración corrompida, con 
estos conservadores egoístas, con es-
tas asambleas espireas, con estos 
maldecidos de la BOTELLA y la co-
lecturía, i r ían a los comicios gusto-
samente, decididamente, si en vez de 
Montalvo proclamaran su candidato 
a Núñez. Entonces el actual partido 
conservador tendr ía pleno •derecho 
hasta para hacer otra como la de 
Pedro Barba; sin Núñez, preferible 
es asociarse a Gómez. UU fetiche no 
excluye al otro si son de diverso r i -
to; lo que no cabe es otro santo en ia 
misma iglesia: n i Zayas sobre Gó-
mez ni Núñez bajo Montalvo. 
• Lo lier'x^Tr'r.'! de E s n n ñ n ? Bueno; 
pues no nos hemos corregido desdo 
que dejamos a España. Somos en esce 
p in to t radicional ís tas acérr imos. 
J . N . ARAMBURU. 
I 
Está Padeciendo, 
P A R A L A S D A M A S 
Por la Condesa de CanííHana 
C O R R E O D E L 4 MUJER 
(ONSULTORIO 
Lo dice su tez marchita, 
sus ojeras y el desenca-
jamiento de su rostro. 
SUFRE POR SU POBRE SALUD 
C A R D U I 
E l t ó n i c o d é l a m u j e i * 
Le hará bien, alegrará su faz, coloreará sus mejillas, borrará 
sus ojeras, pondrá lozanía en su rostro, porque le devuelve 
la salud y le evita los dolores peculiares que la martirizan. 
O O N F Í B S I E M P R E E N C A R D U I 
Destino", hube de solicitar del D r . 
Webcr, el uso de la partitura de la 
misma, a lo cual se negó, exígiéndo 
me la suma de 3,000 pesos, y esto 
fué lo que se le manifestó al públi-
co y es la verdad de lo ocurrido 
Como esta Empresa ha tenido siem-
pre el prurito de cumplir con lo I 
ofrecido, y ya en momentos de le- ! 
vantarse el telón afrecí al Dr . Weber 
depisitar la cantidad de $3,000 hasta 
que por los Tribunales se decidiera 
sí era posible faltar de esa manera a 
lo expresamente pactado, pero el Dr . I 
que anunciar al público el cambio ae ; 
Webcr se marcho y entonces ¿ u U 
la obra, lo cual fué aceptado por es-
te y representándose entonces la ópe-
ra "Aida' ' . 
Es todo cuanto deseo aclarar res 
pecto a la carta del Dr. vVebei pues 
los demás conceptos en eiia expresy-
dos no interesan para nada al públi-
co y es tán en manos de ios Letrados 
de esta Empresa. 
Gracias por su amabilidad y sabe 
que soy suyo muy affmo. 
Adolfo Brracale. 
Suscríbase al DIARIO ú t LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L i l l y . — l a . .Indudablemente el negro 
es un color muy elegante; pero de-
masiado serio para llevarlo tan ame. 
nudo a la edad do usted. 
2a. Perdóneme que le diga que ese 
no es uno de los siete colores del Ar-
co iris. 
oa. La moda respecto a los peinados 
tiende actualmente a que los cabellos 
se recojan hacia a t rás , anudándolos 
negligentemente en un moño sobre 
la nuca. Se llevan además los cabellos 
ondeados o rizados alrededor del ros^ 
tro. 
4a. Para una persona muy joven, 
nada más bonito que una t i ra de ro^ 
sas de gasa de oro. 
5a. No tengo nunca temor de lo 
que yo le recomiende; mi afán, mi 
más vivo interés , estriba en no citai 
nunca cosméticos dudosos, n i perfu-
mes adocenados. 
Use para la cara la "Leche Esmal-
te Cibeliá,' ' la que da a la tez una 
blancura de nácar . 
6a. La crema o colorete líquido del 
"Instituto de Belleza'' del mismo fa-
bricante. 
7a. Para las espinillas, emplee el 
"Agua Ismene,'' la que, lo mismo que 
los demás productos, ha l la rá en casa 
de Wilfioh, Obispo 52. 
,8a. No; no me han parecido muchas 
preguntas, porque todas ellas son fá-
ciles de contestar. 
Tlda difícil.—la. ¿Y hasta ahora no 
se ha dado usted cuenta de su equi-
vocación? ¿No ha vuelto sus ojos al 
pasado, siquiera en algunos ratos de 
ocio? 
Cuando se tiene, (como lo tiene" to-
do ser pensador,) el culto de los re-
cuerdos y se van recorriendo con la 
imaginación todas las etapas de una 
vida; al desenvolverse a nuestros ojos 
la tela que la reproduce, comienza a 
aclararse su trama y se va mostrando 
el pasado con extraordinaria lucidez. 
¡Y cuántas sorpresas nos reserva 
esta grata o dolorosa ocupación de 
nuestro espír i tu! 
Hay - quien se empeña a veces en 
conservar sus propios prejuicios; en 
no rendirse a la evidencia de los he-
chos; en no ver; pero aunque se apar-
ten los ojos, todo aparece conciso: to-
do resulta claro; la luz la llevamos en 
E S Y E T A 
Carbal la l Utos . 
Importadores de joyas y muebles 
Depaitamento de joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono ^1-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138. Teléf A-4658. 
Gran exhibición de joyas finas 
Muebles. Lámparas ; Mimbres y 
objetos d» arte que detallamos a 
P L A Z O S Y A X TOTVTADO 
E l m e j o r s u r t i d o d e e q u i p a j e s 
s e h a l l a e n l a f á b r i c a 
E L E L O D 
LUIS MORERA 
H A B A N A 1 1 6 
E N T R E A M A R G U R A Y L A M P A R I L L A 
nosotros mismos. 
2a. Sí; se equivocó usted lastimosa-
mente; no midió su grandeza de al-
ma; no la supo comprender; pero aun 
puede hacer algo por repararlo. 
3a. Le repet i ré lo que ya he dicho 
otras veces er̂  casos análogos; dirí-
jase a un confesor; yo no soy la l la-
mada a tratar sobre esos asuntos. 
Apenada.—la. Por sí es buena, co-
sa que no puedo asegurar, le doy la 
siguiente receta de barniz negro para 
sombreros de paja. Sesenta gramos de 
negro soluble en alcohol. Si este ad-
quiere un tinte arul, se le añade un 
poquito de verde brillante. 
2a. Nueve días. 
3a. Una gasa larga flotante, cu-
briendo la copa del sombrero y cayen-
do por la espalda. 
Una Impertinente curiosa,—la. Pu 
blicaré a la mayor brevedad posible 
la receta que desea. 
2a. Tres meses; ese luto no exije 
crespones. 
3a. La delgadez tiene con frecuen. 
cía por origen una alimentación mal 
escogida e insuficiente. También sue-
len producirla las muchas preocupa-
ciones o las penas. 
Le aconsejo, pues, que duerma y 
descanse todo lo que le sea posible. 
Que su comida sea buena y abundan-/ 
te, componiéndose especialmente de 
leche, huevos y substancias harinosas, 
fáciles de digerir; que descanse me-' 
día hora por lo menos después dfe 
cada comida y que evite todo ejerci-
cio violento o exajerado. 
T. Sánchez.—Su caso es menos ex-
t raño de lo que usted se imagina y 
entre uno y otro cariño, el que profe-
sa a la que está cerca, es el que a 
mí juicio tiene más probabilidades de 
vencer. 
No bay soluciones fáciles para las 
cosas difíciles, n i más que un medio 
de resolver el problema; consulte su 
corazón y decídase por aquella a quien 
ame m á s ; casarse en otras condicio-
nes sería sencillamente exponerse a 
hacer desgraciada a una mujer. 
Pr íncipe CamaTal.—Son muchos los 
autores que podría citarle; le men-
cionaré a Núñez de Arce, Gabriel y 
Galán, Heredia, Mílanés, Blasco, Bec-
quer; pero lo que no puedo asegurar-
le es dónde ha l la rá sus obras; supon-
go que habrá mucha? de ellas en las 
mejores l ibrerías de esta ciudad. 
Jíozaroc.—En primer lugar, si eso 
la consuela, escríbame todo lo ex-
tensamente que quiera porque tendré 
siempre mucho gusto en leer sus car-
tas, aunque me vea obligada a con-
testarlas con una brevedad de que no 
puedo prescindir. 
Pasando ahora al asunto que nos 
ocupa, lo que se desprende de lo que 
me dice usted, es que a ese señor le 
complace qe lo quieran, pero no, te, 
ner unas relaciones oficíales n i verse 
al fin obligado a casarse. ¡No es mala 
ideal 
Mi consejo franco y breve, es que 
le diga que si permanece en las mis-
mas ideas que le expuso a su familia, 
usted no debe seguir forjándose i l u -
siones qde por ser irrealizables al fiu, 
la han de hacer sufrir y que es pre 
ferible que la olvide. 
Si él la quiere, se decidirá a hablar j 
con su padre, si no, no píense en é l : 
es usted demasiado joven; demasiado 
buena para no encontrar quien la se-
pa hacer feliz. 
Un indeciso.—la. Se llama hoy "Ge-
neral Aranguren" la calle del Cam-
panario y "Avenida de Antonio Ma-
ceo" la calle de la Maloja. 
2a. La Iglesia de la Salud, se ediíi-
có en la esquina de Monte y Suspi. 
ro, el año de 1738. En 1914, se tras-
ladó a la calle de la Salud, esquina 
a Manrique, quedándolo en nombre da 
Nuestra Señora de Guadalupe, y en 
J913, por suscripción pública, y a iiú-
ciativa de la señora América Arias de 
Gómez, se construyó el actual templo 
de Nuestra Señora de la Caridad. 
Geisha.—De blanco, o de rosa pá ' i -
do. 
E . de M.—Para evitar que Ion la-
bios se le agrieten con esa facilidai!, 
en vez de emplear cremas desconocí, 
das, use lo siguiente; 
Cera virgen 20 gramos. 
N E U R A S T E N I A 
D e b i l i d a d N e r v i o s a 
Tratamiento efectiva 
drogas. Numerosas ref 
cías. Pida folleto 
INSTITUTO D E L D R , ^ 
GALIANO, 50 HABAN. 
C. 4S22 
Aceite puro SO gramos 
Miel rosada 150 gramos 
Puede ponérsela por ias n0(,K, 
Emma^dc Cantnia^ 
SONETO 
Nunca el arroyo al manaatial 
nunca los peces de la mar <? n VÍ5: 
nuestras almas sí; nunca podrá» -"v 
al destino faltar que Dios les ¿„-
¿Podrás dejar de amarme') 
• ^ que 
pues como va el acero hacia p1 • 
una hacia la otra nuestra-, alnv i 1 - ! 
y tu vienes a mí y a tí voy IQ VÍLI1' 
Bien puede el tiempo entre i , 
bien puede hervir entre los dos P0irri;r: 
bien puede eterna nuestra vida | t 
mas nunca puede' nuestro 
y ni yo podré amar a otra ¿SJ^' 
ni a otro otro hombre más que [ ¿ 
(Podrás átaal 
José Zorrilh 
E O I R D A D O S 
e n b l a n c o , e s p e c i a l i d a d en mo. 
n o ^ r a m a s y l e t r a s . 
A . ¡ E s í r a j ® J 
A G U A C A T E 58. 
C o m p l a c i d o 
Señor Director del DIARIO DE L A 
MARINO 
Estimado señor : 
Créeme en el deber de pedir a us-
ted dé cabida en el periódico de su 
digna dirección, a una pequeña acla-
Tación respecto a lo publicado en ei 
«lia de hoy en la página 13 de ese 
DARIO; para hacer constar clara í 
terminantemente que esta Empresa 
no adeuda al Dr. Ignacio Weber, o a 
la casa que él dice representar, canti-
dad alguna por los derechos por la 
ejecuciópi de óperas durante la tem-
porada del Comendador señor Enrice 
Caroso. 
Lo que ha sucedido señor Director, 
es que, el Dr. Weber, faltando al con-
trato que tiene celebrado conmigo 
respecto al pago por el uso de las 
partituras de_ ciertas obras, hubo de 
exigirme después que és tas habían 
sido representadas, una cantidad 
equivalente a cinco veces más de lo 
estipulado, cosa que no pude aceptar 
y que quise someter al arbitraje de 
personas honorables y a lo cual se 
negó el referido doctor. 
En la tarde de ayer y estando 
anunciada la obra "La Fuerza del 
p u 
ÜU J l f l l 
S E C R E T A R I A 
Continuación de la Junta General extraordinaria 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano se anuncia, pa-
ra conocimiento de los señores aso-
ciados, que el jueves próximo, día 
17 del corriente mes, cont inuará, en! 
los salones del palacio del Centro j 
Gallego, la celebración de la Junta I 
General extraordinaria, convocada pa-1 
ra discutir las reformas a los reglav! 
mentos general y de propaganda. 
La Junta comenzará a las ocho de 
la noche, y para poder penetrar en el 
local en que se celebre será requisito 
-'indispensable el de prsentar a la 
Comisión el recibo del mes de la fe-
cha y el carnet de identificación. 
Habana, 14 de junio de 1920. 
R. G. MARQUES, 
Secretario. 
c 5117 3d-15 3t-15 
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PRE'ARADA« *! »• •» «i 1 
con ¡as ESENCIAS 
« i ; s i d d D r . J H 0 N S 0 N = = m á s t e » 
EXQUISITA PARA EL BAlíO T EL PA^aO. 
le feníai DMGIMIA jnBNSOR, Obispo 30, esQUini a Apíap. 
1 
A b A n i c o M I G / H O n 
M o d e l o P o m p e y a n o 
Es todo lo más que se puede pe-
dir. El artista, con su mágico pin-
cel, nos hace recordar ese gran 
pueblo desaparecido. Es la nota de 
lo delicado y chic. 
O d e en las primeras cucfiaradas 
tomando el "Pectoral de Larrazabab. 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor G A R A N T I A Es el 
remedio enérgico, poderoso v cientí-
fico para curar la TOS. cualquiera 
que sea su origen 
«El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos 
Droguería y Farmacia «San J u l i á n . 
Riela 99 y Villegas 102 Habana 
compre un irasco. ( 
N i 
Pues, sí, mi amiga: Yo 
estoy como tu me ves, 
¡xiiudable, alegro, porque 
lio sabido preservarme. 
Antes era como tú. Sen-
tía desazón, no cornia. 
Mi carácter estaba irri-
table. Leí el anuncio de 
•'iC 'W^ ÍSp1'0^ 'a méjoria. Vetea 
Í^RAooJuwioMC'^Mcualquier farmacia que 
iencoiuraras el aümirab'e 
reconstituyente •, 
lis el ir!ejor patente parí 
engordar enr pocos días. 
Depósito al por mayor: 
, Sarrá, Taquetiieí, Majó y Cote y liriartc 
¡ M A R C A S Y P A T E N T E S 
H i c a r d o r t f o - ? 
1NG 1 KKÜ 1N Ü Ü S T K l A L 
' E s - J e t e de l«s Negociados de Marcas 1 
\ Patearfc» 
, Barat i l lo , 7 , aUob.—T¿>úfoi'o.A-M>» 
Apartado , n ú m e r o 7!H>. 
Se nace cargo de os siguientes traba-
los : M e m o r i a » y planos de invento* w 
l i d n i d tie patentas de nivenciun Kes;°S 
de Marcas. D ibujos y C i c h é s de m-^K' 
Propiedad inte lc . tua l . Uwursos. d f j J ^ 
zada. informe* p e n c ó l e s . Conbultas 
T I S . í l e g i s t r o de Márcaa y l>ate";e, v 
les p a í s e s extranjeros y ae m<ir,-da 
ternaclonalee. 
M o d e l o E g i p c i o 
Este abanico, con una exactitud 
de dibujo admirable, representa 
una escena del antiguo Egipcio. Su 
varillaje, de un maderámen finísi-
mo, es de lo más acabado. :::i:;'.: 
M o d e l o P i e r r o t 
Bajo este sujestivo titulo, ofre-
cemos este preciosísimo modelo de 
abanico. Es todo un primor, por su 
tejido finísimo, de una monada 
suma. 
iihHlíiiTiiiiiiMmmri 
Tenemos además 16 modelos para escojer, y con varillaje de nácar y pintados con los. 
colores más delicados en pequeñas rosas» 
L A S F I L I P I N A S 
C H A N G S I E N B U Y 
S A N K A F A E l í No. » T E L E F O N O A-37S4 
N o s e d e j e v e n c e r . 
E c h e l e g a s o l i n a a l a m á q u i n a . 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
R e v e r d e c e n l a e d a d , h a c e n r e n a c e r 
e l v i g o r f í s i c o , l a s e n e r g í a s c o r p o r a l e s . 
S E V E N D E N E N D E P O S I T O : " E L C R I S 0 ^ ; / . ^ 
T O D A S L A S B O T I C A S . N E P T U N O y M A N R I O ^ * 
A f i O L X X X V l ü U!AKÍU ÍJt LA mAKIWA Jumo 15 de 1920 / A f . í N A T R K S 
P r o c e s i ó n d e l V e d a d o 
Por oí Monaguillo de las 
Keparadoras 
•Ho remolón—dije l laman-i más listo y más revoltoso!, sabe la 
JfcDag cr* distancia" al de las Re. Biblia este Pedro Pablo! E l primo es 
tó por''laro. p0r' qué no me has co-, más sosegadito. 
dadora3 6lleíóni€amente lo de la El otro niño que conozco es Nicola-
sito Rivero y Machado, hijo de los ^do tele 
;Que liaD^'ióI1 mucluicho? ¿Se pub i más formalíto ymás l is to! . Estaban 
.Qué Pr0^ocesi0nes en la Habana?' todos para comérselos . 
L hacer P e iritiStas, ni protestan- Llevaban canastitas de flores 
1 y cada vez que se paraba el Santísi-
mo se volvían a tirarle hojas de rosa. 
¡Qué pajecitos Beata, que pagecitos! 
Los otros niños llevaban bandas con 
los colores de la Iglesia y los mona-
guilhtos vestidos de azul, ¡qué ricos! 
' ip procesión fué? En t ró el Santísimo en un palacete 
-¿Y q Ldi- ie -«i la dei Corpus que dijeron de Mendoza, ¡qué altar 
se si ie diría del Santísimo, más precioso! ¡Y que voces las del 
h r i ^ ' P i „ .oué procesión Beata. ; coro de señor i t a s ! ; una cantó como 
«uto. . y ^ . i . . tub0 eu! l0 
1 ni m^uu^ ' 
S p ^ f ^ l cuéntame eso; debe ser 
^ i n K ' a u t e . ¿Dónde fué la pro-
'̂lu el Vedado. 
s propios ángeles; hasta San Anto-
36 111 ""tn- antes que me lo quiten, | mo se asomó por ser su día, a las 
nmomciw^^ , a los MouagOS no puertas del cielo y aplaudió diciendo, 
orQUe. ' tnhpar 'con el "bejuco clús^ I ¡Dl0s te bendiga chica, que bien can. 
0s deja» i tas! 
l0S(̂ r ' oue salió del Colegio de La | No se me olvide contarle una cosa 
1/3 in-? chiquillos vestidos de pa-: Que me hizo tirarme sobre el césped 
-cimos- los monaguillos ¡uy! | del ja rd ín y revolearme de risa. Una 
, inonihmiu . ^ . ^ s<M-inra Beata ?e3'"""ñnaguillitos señora « e a i a ; ; morena muy persona, aunque un po^ 
^ TJes de a caballo. ;vamos, que co j a vieja, muy limpia, bien vestiua 
otrOS t l n como si fueran oficiales» con anteojos de oro y cantando muy 
^ S l e r í a de la escolta de un Rey! afinada con los Hermanos Cristianos 
* ¡o eran del Rey de los Cielos! cuando éstos cantaban el himno de la 
^ v Rey más grande, ni presidente,, Eucar is t ía , parece que sufrió un em-
Ihisvo, ni nada? , i pujoncito, al entrar en el j a rd ín ; pa-
Bl Rey de los Reyes se dignó bajar j &ó con alguna dificultad adelantau-
^ manos de Monseñor Alea que. dose y diciendo: 'Aqu í entramos to-
liabael V i r i l ; iba bajo Palio. I dos; delante de lo Divino todos so. 
sabe .quien llevíi - las w a s inos iguales; esto no es Caruso", ¡Qué 
¿ s cuasi nadie: e . esulente del bieu pai.iad0) Beata! .Usté ^ visto? 
¿una l Swve™%':'CZ riel R i v e l ^ P ^ s seguimos a otro palacete 
Sébay de eso? Kl ^ Falla Gutiérrez, dijeron; también 
: el presídeme r hubo coro de señor i tas ; como serafi-
¡oWl don Pedro S a n ^ cantaron; ¡y qué altar divinísi-
nue me pareció oír Betancourt, ei . 
. Rov v otros señores de mu- . 
r ^e to y categoría. Ande Beata: f PesPues antes de volver al colegio 
a ahí por Jaruco si algún ^ua t íve . I gie, la Procesión a casa de un señor 
: S se al-gra de que se acabe la^pedro; el apellido no me lo dijeron, 
,• -S, aue venga por aquí, vamos i el altar como los otros súper £ las 
pI Vedado, cuando se repita esta Voces del coro de señoritas como las 
nue fué, como no han visto otras; yo creo que c í an las mismao, 
1(j0g | porque ningún coro fué mejor que el 
& señor Obispo con otros padres otro, 
•ta detrás Áel Vi r i l , y no se cansó hu , Las calleá por donde pasamos lle-
tfioría, y eso que el camino era lar . i nitas: los acompañantes miles, at io-
!!y pasamos por calles que ¡no te ' pello ninguno: cuando todo el mundo 
Lo yo!» no habían visto la barrede-• se arrodillaba, yo levantaba la cabe-
ra ni cuadrillas municipales en toíto za para ver aquello. ¡Qué espectácu-
'«1 tiempo que hace que se acabó la lo! como dicen los cronistas. ¡Que 
«erra. Bien es verdad que en el Ve- reverencia!, digo yo. ¡Mire que pier-
âdo no hay Ayuntamiento ni Alcal- den cosas los boberas que no quieien 
¿e, ¿Cierto Beata? Si hubiese. Alcalde j ver esto! 
en'eí Vedado, las calles es tar ían arre- j y qué contentos es ta rán los her-
liadas, pero entonces no permitirla | manos de la Salle y los padres de los 
las procesiones. ¿En Jaruco tienen ^ muchachitos los pajes tienen 
ustedes Alcalde? Si lo tienen es t án ; cuentos para toda la vida, 
in-ejor que en el Vedado. ( ¡Uy! A(jíós> beata: viene la Supe-
Pues 'Seguiré contando, antes que rinra.''' 
por 
procesión 
llegue'el otro Monaguillo que es un 
'refitolero, de todo se entera y después 
todo lo chismorrea. 
Los pages ¡ay que pages Beata!. 
¡P lun! 
colgó el tubo el Monaguillo, pica» 
ro, que otras me sopla los gazapos y 
hoy me sopló una relacioncita que 
Mire:: yo conocía tres únicamente, aunque cortada, incompleta y de mu . 
Tienen al Jueves del Santísimo con chachería, me pareció un tanto se-
ma mamas y conversan conmigo mien ductora y la he reproducido por lo 
tras ellas rezan. Uno es Pedro Auto- mismo. 
nio Sánchez Díaz, hijo de Don Pedro; Quédense los gazapitos por hoy: 
el otro Pedro Pablo Martínez Díaz, hubo baza mayor y esta quita uitnor. 
.primo de Pedro Antonio; ¡ un chico * L a Beata de Jaruco. 
D L L P A R f S 
La escena cinematográfica cuenta 
con una nueva estrella, de carác ter 
nada común, con Poppy Wyndham, 
anunciada en Londres para desem 
.Penar una parte principal en " E l 
iíolpe maestro", versión al cinema-
»?rafo de la famosa novela de Nat 
Gould. 
Poppy Wyndham no es sino Mrs. 
Uenms, Wyndham, hija de uno de ios 
"las celebres .pares bri tánicos de 
"""d Inchcape, gran naviero escocés, 
Presidente de las compañías de na 
A L D Y L I S 
E l P e r f u m e 
d e l o s C i e l o s . 
C E R V E Z A 
C A B E A DE PERRO 
Tónica , reconstituyente 
(la más rica en sales nu-
tritivas) el alimento por 
excelencia, del sistema 
nervioso. Insuperable 
contra el insomnio. 
NO C O N F U N D I R L A 
C O N E L L A G U E R 
F I J E N S E E N L A E T I Q U E T A 
UNICO AGENTE EN CUSA 
C L A U D I O C O N D 
SAN F E L I P E 4. — T E L E F . 1-2735 
, 1ITEKA1UR4 SELECTA DE 
AUTORES CONTEMPORANEOS 
U L T I M A S N O V E L A S R E C I B I D A S 
M A R T I N E Z S I E R R A ( G R E G O -
RIO.)—Cartns a las mujeres de 
Espafia. Sobre la educación 
femenina. Nueva edición. 1 to-
mo ?1.20 
E C A D E QUEIROS. -Cuentos . 
Contiene: Singularidades de 
u/na muehaehita rubia. — E n 
poeta lírico.—En ol molino.— 
Civili-|aci6n.—El tesoro.—Eray 
Genebro.—Adán y Eva «n el 
Paraíso — L a nodriza.—El di-
funto.—José Mathiaí.—La per-
fección.—El suave ¡nilagro. 1 
tomo , . $1.00 
M A R K T W A I N . — Xarrnciones 
humorísticas. Versión castella-
na. 1 tomo $0.80 
¿ V E N T U R A S D E L D E T E C T I V E 
R O S - K O F F —Aventuras policia-
cas, l tomo $0.80 
J O S E MAS. — L a Bruja. Novela 
que bien pudiera ser historia 
ctie la famosa Bruja de Sevilla. 
Nueva edición. 1 tomo. . . $0.80 
J O S E MAS.—La estroPa de In. 
Giralda. Preciosa novela de 
costumbres sevillanas. 1 tomo. $0.80 
E M I L I O B O B A D I L L A . — E n la 
noche dormida. Novela. Nue-
va edición. 1 tomo $1.00 
GUSTAVO F L A U B E . v i T . - M a d a -
ma Bovary Preciosa novela. 
1 tomo $0.40 
P E D R O B E N O I T . - P o r don Car-
los. Novela histórica. I tomo. $1.00 
Á N G E L GAÑI V E T . —Recopilación 
sus mejores páginas, por 
José Mercadal, con un prólogo 
de Cristóbal de Castro. 1 tomo. $0.80 
AMADO ÑERVO — E l diamante 
de la inquietud. Novelas cor-
tas. 1 tomo $0.80 
L E O P O L D O L E G O N E S . — L a s 
montañas del oro. —Poemas en 
tres ciclos y dos reposorios 
con un juicio de Rubén Darío. 
1 tomo $1.00 
J U L I O H E R R E R A R E I S S I G — 
Las pascuas < el tiempo. Pre-
cioso libro de poesías en el 
que el insigne poeta urugua-
yo imprime un nuevo derrotero 
a la poesía de América. 1 to-
mo $0.60 
RAMON D E L V A L L E IN C L A N . 
— E l pasajero. Claves líricas. 
1 tomo $0,70 
ANTONIO D E HOYOS Y V I -
N E N T . — L a s lobas de Arrabal 
Novela. 1 tomo ". $1.00 
V I C E N T E P L A MOMPO.—Por 
Pascua Florida. Novela de cos-
tmnbres. 1 tomo $1,00 
CUENTOS TURCOS.— Narracio-
nes populares de Oriente. 1 
tomo. $0.50 
AZORIN ( J O S E M A R T I N E Z 
RUIZ )—Fantasías y devanea. 
Política, Literatura, Naturalft- | 
za. 1 tomo, rústica. . . . . . $1.00 \ 
E N R I Q U E F E D E R I C O AMIBL.— 
Diario íntimo. Nueva ec'iclón. I 
1 tomo $1.00 
R E Y E S H U E R T A S ( A . ) — L o s 
humildes senderos. Novela de-
costumbres de Estremadura 1 
tomo $1.00 
JUAN D'YVRAP.—Menorías de 
un eunuco. Episodios de los 
harenes turcos. Versión cas-
tellana. 1 tomo $0.80 
W I L L Y.—Historia sombría.—No-
vela. 1 tomo $0.80 
WILLY.—Ginette , la Soñadora. 
Novela. 1 tomo $0.80 
C A R L O S C H A B A U L T . — E l triun-
fo ce Afrodita. No reía. 1 to-
mo $0.80 
MAURICIO L B B L A N C . — L a isla 
de los treinta ataúdes Nove-
la de aventuras de Arsenio 
Lupln. 1 tomo $1.00 
A L V A R O RETANA.—Curri to el 
Ansioso. Novela. I tomo. , . $0.50 
ANTONIO D E TRUEBA.—Selec-
ción de trabajos en prosa y 
verso, con un prólogo de don 





Halló el tesoro de su salud 
Abre el apetito, enriquece la sangre, fortalece el sis-
tema, aumenta los g lóbulos rojos, dá buenos colores 
y nuevas fuerzas a la sangre. 
Compuesto coa extracto de Hígado de Bacalao, Pepto-
nato de Hierro y Glicerofosfatos, se toma con agrado, 
•—- porque no contiene aceite y por su rico sabor. 
P R E P A R A D O P O R 
F r e d e r i c k S t e a r n s & Co* , Detro i t , E * A * 
V 
C A S A F U N D A D A E N 1855. 
SE VENDE EN T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
P R I M O R O S O S A B A N I C O S 
Pintados a mano, sobre seda, con varillaje de nácar , de marf i l , de 
hueso, do pastas de colores, de maderas preciosas, incluso sándalo. 
Regalar a la novia un lindo abanico, es oportuno en esta éPoca. E l 
abanico es indispensable a la mujer. Es su arma, su escudo, su 
confidente, calma sus iras y aplaca sus nervios, 
" V E N E C I A " 
OBISPO. 96. T E L . A-3201. 
>ra u n a C a j a A b i 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
Armiñan l a p i e l 
femenina^ la sua-
vizan como la 
®eda, la aroman 
deliciosamente. 
DE V e n t a e n f a r m a c i a s 
Y S E D E R I A S 
^ R F U M E R I A A L D Y 
- ^ Rué de Henri Monnier 
PARIS 
vegación de la India br i tánica y Pe-
ninsular y Oriental y director de la 
eompañia del canal de Suez. 
Mrs, Wyndbam, que es la tercera 
hija del par, tiene 26 años, y antes 
1e su casamiento, verificado en 1917, 
era la honorable Elsie Mackay, en-
cantadora joven de la sociedad londi-
nense. La historia de su casamiento 
ip. ya románt ica y podría dar tam-
bién materia para una película. Lord 
y lady Inchcape establecieron un hos-
pital de guerra en su casa de Lon-
dres, en Seamore Place, donde PoppV 
Wyndham era enfermera. Uno de los 
heridos en asistencia fué el teniente 
Dennis "Windham, que, antes de alis-
tarse para combatir contra los ale 
manes, había sido un joven actor ad-
mirado como buen mozo por más de 
alguna señori ta de '"matinée". La 
honorable Elsie Mackay y el teniente 
buen mozo no tardaron en enamorar-
se, pero lord Inchcape neyo su con-
sentimiento para el matrimonio, a 
causa de ser el teniente hombre de 
teatro. En vista de eso, los jóvenes 
resolvieron escaparse, y después de 
algunas dif^-uU^des lleíínrnn a Gridó-
gox, y se realizó el casamiento. 
Los agentes de una notable com-
pañía cinematoeráfica. aue andan a 
la caza de gente con talento esoeciai 
para figurar en las escenas de i a 
pantalla, aceptaron luego a una joven 
i desconocida, t^ara desempeñar un pa-
pel insignificante, como prueba, y la 
joven suneró a todas las esperanzas. 
Esa joven cuya identidad no se reco-
1 noció hasta después de haber e«taoo 
j varias semanas en el estudio de la 
coTrinañía.. era, Ponov Wvn^ba.m, que j 
| tenía ambiciones de ser estrella. No [ 
había declarado en un prin^inio su 
norpb'-e. porque no se creyese que 
buscaba obtener oor él una celebri 
dad que sólo quiere deber a su ta-
lento. 
A todas estas aventuras de la hi 'a 
del lord hay que ayregar otro, aun-
que no tervra relación con su nueva 
carrera. Recientemente estuvo a pun 
to de morir quemada, por haberse 
prendido fuecro su traje vaporoso. E i 
canitán Dennis "Wyndham (núes el 
esposo ha ascendido) y Popuy esta- i 
li^n sentados frente a su estufa ' 
gas, cuando ocurr ió el accidente. Só 
lo la presteza con que obró el esposo, 
que envolvió a la señora con una al-
fombra para ahogar las llamas salvó 
la vida de la nueva estrella. 
que a ñ a d e especial atractivo a su gra- a la ceremonia religiosa numeroso 
ciosa figura. Sus compañeros fueron público. 
el "Olie Ke Noor'' y la muñeca deno-, El arzobispo de Reims, la Comi-
minada "Uightie". E l "Olie Ke Noor" | sióñ de monumentos históricos^ l a FRANK_ w e d e k i n d odYaeŝ !̂ 
es un expresivo muñeco de trapo con Sociedad de Amigos de la Catedral, tu tra^uclda^ d e l ^ l ü o m á n , por 
una cabellera formada por hilos de se- han realizado grandes esfuerzos p a . Manuel Pedroso. 1 tomo, . . 
da'dorados y una picaresca c a r a pin r.- r(Ue se prepare una pequeña ca- TOMAS M O K A L K S . — L a s rosas 
tada. L a muñeca de franela blanca y. ? -i dentro de las rviuas de la1 Hércules Preciosa colee-
cubierta por un gorro de dormir tie- g,, n á e , } *16n ^ Poesías. 1 tomo, rús-
ne l a particularidad de que sus ojos i Lyon ila ofrecido seis candelabros i CHARLÉ* BALT>BL .ÁmÉ. - El 
son fosforescentes y bri l lan en la j v una cruK de estilo Lu}s Xv p a r a , Spleen de París Poema 
obscuridad con resplandor suave, el altar áe la v i rgen; el Museo de; José Francés 1 tomo. 
Claro está que junto a estos jugue-1 Artes decorativas el .modelo del si- J O S E ZORRILLA.—Cantos del 
tes, hubo otros que goraron de justa1 t ia l del arzobispo.' y otras personali-| ^ ^ ^ a m ^ T t í m ( S ^ & 
fama y cuyos restos figuraron casi i dadés y corporaciones hacen ofrecí-1 verso, l tomo 
con igual profusión en los desvanes, míenlos para l a pequeña catedral de i b . d a n g e n n e s . — L a mujer mo-
tres días después de comprados, pero i Reims | derna Lo que toda mujer mo-
los que hemos anotado fueron los más \ Las maravillas ar t ís t icas del teso- ¡ J 6 ™ ^ dfe¿ infsmo píáctíoo611" 
originales y en lo que respecta a las j ro de la catedral de Reims, que se i R O D R I G U E Z M A R I N ( E R A N -
muñecas , e l las constituyen una p m e - , ^ g ^ ^ ^ y , ctlstodiadas en varios de- i CISCO.)—Un millar de voces 
castizas y bien autorizadas que 




ba de que se persiste en la idea de, partamentos. se rán devueltas a la pe-
inspirar gracia a los niños medíante auei\a catedral 
las expresiones picarescas de las ca^ ' La vi(1a va a Renacer en la basíl ica 
ras como en las muñecas conocidas devastada; se dirán misas y resona-
úniversalmente por el nombre de I r án los cantos ,de las vísneras. 
"Kewpíes ' y no por las deformidades 
del cuerpo, como ocurr ía con los an-
tiguos polichinelas jibosos y otros se-
res contrahechos que el niño recibía 






Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Galiano 02 (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-495S. 
alt . 
En una parte de la catedral de 
Reims, que se preparó para el cul-
to, se cantó la misa de Noel el 25 
de Diciembre, 
Ofició el cardenal Lucon y asistió 
Ind 10-t. 
;. Qni^n nodrá describir la e m o c i ó n Habana, 
del venerable cardenal de Reims a l ¡ 
dar la, b e n d i c i ó n a sus fieles en l a | . 
p e n u e ñ a catedral que se l e v a n t a r á P R E C I O D E L A J A R D A 
ant- las ruinas producidas por l a sisal de 3,4 a 5 puedas, a $22.50 
guerra? 1 quintal. 
F A R C R U R : Sisal R E Y , de S|4 a 6 pulgadas, a 
. j $25 50 quintal. 
I F^,, ~ 177' ! Manila corriente, de 314 a 6 pulgadas, 
inscríbase a! DIARIO ) L LA MA* a $32.co quintal. 
kINA V anúnciese en el DIARIO DE Manila R E Y . extra superior de 814 a 





| g ¿ T I E N E V D . 
U N A C O N S T I T U C I Ó N 
b i e n s a n a , p e r o s i n e m b a r g o s e e n c u e n t r a c o n 
f r e c u e n c i a i n d i s p u e s t o ? E s t o es d e b i d o a q u e a 
veces es l e n t a la a c c i ó n p u r g a t i v a i n t e r n a y 
necesita de e s t i m u l o * 
L A S P I L D O R A S I N D I A N A S 
V E G E T A L E S D E W R I G H T 
sirven precisamente para que el esfuerzo n a t « í a l sea 
fácil. Son «n tónico digestivo y « n sttave y eficaz 
laxante. Se hayan de venta en 
las príncípaíes boticas. 
tCáT' Pida la cajita con el envase 
amarillo. 
WRIGHT'S 
INDIAN VEGETABLE PILL C0., INC. 
3 7 2 Pear l St., N . Y . , E . Ü . A . 
C a s a F u n d a d a e n 1 8 3 7 
ENA E HIJO 
UUNCIO D E VA DI A 
(En las recientes Pascuas, el juerue-
te' instructivo que más aceptación ha 
tenido en Nueva York l ia sifio el ae-
ronlpno. Este juguete se vendió acom-
pañado de una caja que contenía ma-
dera, aluminio, alambre de acero, ola-
nos "y herramientas para construirlo. 
Una verdadera maravilla de sencillez 
que permitó a los niños interiorizar-
se dentro de lo posible—en los deta. 
lies de las máquinas de volar. 
Acompañaron al aeroplano en este 
éxito de jugueter ía las nuevas muñe-
cas del tipo "Kewpie" que este año 
pueden crlifioarse de verdaderos 
aciertos. Una de estas muñecas es 
la "Patsy Doola," que viste un traje 
canela y blanco, posee un cinturón 
a cuadros y se baila coronada por un 
mechón de cabellos rojizos y sedosos 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o de B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
/ ¡ T E N C I O N P E R S O N A L y t L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a ? 
d e e s t e p a í s . 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r » 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O ^ 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
C A J A S O E S E G U R I D A D A UN A L Q U I L E R M O D I C O 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , Junio 14.— (Por la Prensa Aso-
ciad», r ) 
L a s operaciones estavieron quietas i 
hoy en la Bolsa. 
l a Renta del ?> por ciento se octizó 
ft 59 francos 80 céntirao.'s. 
Cambio sobre Londres a 52 francos 1 
15 céntimos. í 
Empréstito del 5 por 100 a SS franco! 
10 céntimos. 
E l peso americano se cotizO a 13 fran 
tos 22 112 céntimos. 
B O L S A Dlf LONDRES 




O F I C I N A P R I N C I P A ü 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S . 
R I C L A No 5 7 — O F I C I O S N a 28 . 
¿ V E N I D A T i E I T A L I A {Caliano) No. 88. 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zulueta. 
0 . 
4% C a j a d e A h o r r o s 4/0 
A s í e s l a d e l q u e p a d e c e r e u m a . ' 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
C u r a e l R e u m a 
antiguo o nuevo, muscular, articular o gotoso. 
S E VENDE EN TODAS LAS BOJICAS 
DEPOSITO: " E L CRISOL". NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Junio 15 fie í ^ v 
1 
Del momento artístico 
Caruso. 1 
Paquita Madriguera . . . . 
E l gran tenor canta hoy Payasos y 
Carallerla en el teatro La Caridad de 
áan ta Clara. I 
Función única . 
Va de all í a Cienfuegos. 
En el coliseo Tomás Terry, de la 
Perla del Sur, t a r á su presentación 
con La Forza del Destino en la noche 
del viernes. 
El sábado, en las primeras horas 
de la mañana, lo tendremos de nuevo 
en la Habana. 
Solo es ta rá aquí hasta el martes. 
Marcha a Nueva Orleans. 
Sobre el propósito del artista de 
esputar para los pobres, en una función 
de despedida, nada puedo decir hoy 
sobre tan plausible iniciativa. 
Esperemos a Bracale. 
I Unico llamado a r,esolverlo. 
Paquita Madriguera, que ha ido a 
Santiago de Cuba para dar varios con | 
ciertos ,ha mandado antes de partir j 
cartas a los periódicos expresando al i 
público y a la prensa su reconocimien 
to por la acogida que le han dispes. I 
sado. 
Deben estar »ún repercutiendo en el 
alma de la joven y admirable concer-
tista los ecos de los aplausos que 
recibió el dgmingo en la sala del Gran 
Casino de la Play . 
La sociedad oriental, tan culta y tan 
distinguida, recibirá como se merece 
a Paquita Madriguera. 
La actualidad ar t ís t ica es hoy el 
recital de una contralto cubana de 
grandes merecimientos. 
Es Loli ta Agrámente . ' 
Canta por vez primera en la Habana 
En Nueva York primero y en Par í s 
y Londres después la han consagrado 
con sus aplausos. 
Es de esperar nue sea un gran éxi-
to su concierto de esta noche en la 
Sala Espadero. 
Otro éxito seguro. 
El homenaje a Guerrieri. 
Se le rinde en la noche de hoy al 
bravo maestro en el teatro de Payret 
con una función colmada de atracti-
vos. ^ 
Hay en el programa, en su segunda 
parte, un acto de cincierto interesan, 
t ís lmo. 
: . : i clou de la noches. 
C i n t u r a b r e v e , 
! l 
g e t i u e z a e n 
f i p r a , r e s u l t a n 
d e l u s o d i a r i o 
del 
S E V E N D E E N L A S T I E N D A S M A S E L E G A N T E S 
P o r e so !o 
' a s d a m a s ^ 
s a b e n c o m o 
m u l t i p l i c a ios 
e n c a n t o s de su 
c u e r p o . ( 
H O V E D A Q E S 





Una boda en el Angel 
las bodas en Junio. 
Una más anotaré . 
Es la que está concertada para los 
últ imos días de mes en la Iglesia Pa-
rroquial del Angel. 
La novia? 
Una señori ta encantadora. 
Gloria de las Cuevas, hermana de 
Fernando, el diligente y Isirapático 
a t taché a la crónica social. 
Unirá su suerte a la del correcto y 
apreoiable joven Mario Mart ín La-, 
bri t . 
Designados están para padrinos de 
la boda, la respetable madre de la no-
via, señora Concepción Castro Viuda 
de Cuevas y el opulento hacendado 
don Manuel Carreño, quien ausente en 1 
Europa en estos momentos, es tará re 
presentado por su hijo, el señor Ale. 
jo Carreño. 
Serán los testigos por parte de la 
señori ta Cuevas el doctor Manuel E. 
Montero y los señores Raoul Deetjen, 
Laureano López del Busto y Rogelio 
Galleti. 
A su vez ac tua rán como testigos por 
parte del novio el doctor Guillermo 
R. Jones, Senador por la Provincia 
de Matanzas, y los señores Antonio 
Martín Fierro y Casto Fanjul. 
A l buen gusto del jardín E l Fénix 
ha sido confiado el ramo de la novia. 
Será de nuevo modelo. 
Muy lujoso. 
Los que se van 
Nuevas despedidas. 
Un tema de tocios los días. 
Navegan a estas horas, rumbo a las 
playas americanas, la señora Lola 
Sánchez Viuda de Abren con su gen-
t i l hija Mi rgo t . 
E l doctor Martínez! Cañas, y su be-
lla señora, América Balsinde, y los jó-
venes esposos Mario Angulo y Josefina 
Sandoval. 
Y Jesús Artigas. 
Va el querido empresario a Nueva 
York para los preparativos de la pró-
xima temporada ecuestre. 
Entre los que embarcaron ayer, 
también por la vía de Key West, co-
mo los anteriores, se encuentran los 
apreciables esposos Nicolás Almeyda 
y Emilia Magaz. 
Va con ellos Rosita Linares. 
¡Feliz viaje! 
Sanidad exige los NO COLORANTES y LOCALES ESPECIALES para 
la elaboración de I 
D U L C E S Y H E L A D O S 
De acuerdo con sus disposiciones empleamos locales especiales y ma-
teriales de PRIMERA CLASE. I 
^ L a F l o r C u b a n a . " G ^ l i a n o y S . J o s é 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
Para sayas. 
Satín "Chinchilla." 
Colores nuevos: jade, ocre, tur-
quesa. , . 
Roshanara—crepé de colores 
con dibujos estampados. 
Fan-ta-si, etc., etc. 
Para vestidos. 
Nueva colección de organdí y 
organdí-nipe. 
Colores lisos. 
Voiles estampados en seda y 
algodón 
v * ^ 
Cinturones de señora para el 
verano. 
De piel y metal. 
Recibimos varios estilos de fan-
tasía. 
Y cinturones de cabritilla, blan-
cos. 
Una novedad. 
ífr f£ !& 
Ropa de baño. 
Llegó un extensísimo surtido. 
Llegaron las revistas París Yo-
gue. Precio: $1.40. Album de 
Blousses ($1.25). Femina (80 
centavos). Revue de Modes 
(60 centavos). Y Chic Parisi(/n 
($1.25). Esta última tiene 12 pá' 
ginas iluminadas y 70 elegantes 
modelos de vestidos de soirée y 
de calle. 
C5108 ld.-15 lt.-15 
CASINO ESPAÑOL DE COLUMBIA 
GRAJV B A I L E 
Su amable presidente, señor Andrés 
Rodríguez, nos invita muy atentamen. 
te, al gran baile que se celebrará en 
los elegantes salones del palacio so-
cial que se ce lbrará áel día 20 pró-
ximo. 
, Es de pensión. 
Muchas gracias. 
LOS D E L A REUNION E N 
L A TROPICAL 
Esta reunión es fraternal y es en-
cantadora. Sencillamente, lector, por-
que figuran en ella todas las abejas 
que laboran todos los días sin darse 
punto de reposo en esa gran colmena 
de trabajo llamada casa de Sar rá , don 
{Ernesto. Hombres amables y graves; 
mozos gentiles y activosá señori tas 
muy bonitas, que iluminan con la luz 
de sus ojos picaros y perfuman con 
la gracia de su sonrisa todas las de-
pendencias de la catedral comercial. 
Como trabajan muebo y muy bien, 
don Ernesto le sobsequió con un ban-
quete, a l lá en los jardines primorosos 
de la generosa Tropical. La empresa 
que lo da todo y que por darlo nada 
cobra; flores, brisas, sombras, ex-
quisitas cervezas y campo alegre pa-
ra echar el alma a volar. Y allí se 
celebró el gran banquete, que resul tó 
alegre, fraternal, entusiasta por to-
do. Momentos antes de comenzar, l le-
garon al lugar donde se celebraba el 
banquete el doctor Sarrá su bella y 
«legante señora y sus lindas niñas. 
Palmas de gratitud para el jefe res-
petado y querido. Un ramo de flores 
( para su dama. Y tres de claveles para 
j b u s n iñas . 
| Y como comida hecha reunión des-
| hecha, los de La Reunión se reunieron 
(de nuevo para celebrar un gran baile. 
»A los ritmos del amoroso danzón vi. 
f-mos pasar estas bellas señoras y es-
tas lindas señoritas, las que iluminan 
icón la luz de sus ojos picaros y per-
fuman con la gracia de su sonrisa, la 
í catedral de Teniente y Compostela. 
Señoras ; Angela Conde de Nogue. 
r o l ; -Amelia Ballesteros; J. María 
Ochoa de Montes; Mercedes Vázquez 
de García ; Virginia Martínez de Mu-
¡ñoz; Pura Candalez de Palmieri; Ma-
i r í a Cruz Carballo; María Sánchez; 
Angela Gut iérrez; Sinforosa Rey de 
Bugallo; María Rodríguez de Repara-
do; Nena Frau de Aponte; Gloria', 
Pérez de iPortes;á Amelia G. de Gon-
zález; Emilia Garriga; Guadalupe Ro-
dríguez; Jesusa Moreira; Concepción 
Méndez; Emil ia S. de Oliva; Inés Ro-
sa de Osuna; Ubalda Rico; Margot V. 
Sánchez; Teresa Fernández ; Amelia 
García de Ferreiro; María P. de Ra-
mírez; Bernarda B. de Fernández ; 
Carmen B. de Narváez; Esperanza B. 
de López; Francisca Fernández ; Cru-
tina G. de Rodríguez, Leonila Barrios; 
Emilia Suárez ; Josefa Alonso; Flora 
B. de Gómez; Leonora González; 
Zoila Bello; Dorinda Diéguez; Marti , 
na Artze; María Vi la ; Carmen Ocejo. 
Señor i tas : Gradiella B. Miranda; ' 
Guillermina Ochoa; María y Blanca 
Muñiz; Asunción López; Clementina 
López; Encarnac ión González; Dulce 
María González; Francisca González;; 
María Sánchez; Angélica Aponte; 
Zoila Fortes; Adela Arcas; Coralia 
Más; Laura Más; Clotilde Mart ínez; 
Mercedes Coupou; (Evangelina Rivero; 
María Borrajo; Herminia Rodríguez! 
Eloísa Rodríguez; Engracia Mendo-
za; N. Alonso; Alvarina Alonso; Te. 
resa Ferreiro; América Ferreiro; Ma-
r ía Ochoa; Nena Gómez; Conchita 
Valdés; Ana Luisa Soureau; Auror i , 
ta Osuna; Conchita Hernández ; Mer-
cedes Gutiérrez Mercedes Fernández ; 
Amelia Cálvez; Ana Aponte; Josefina 
Soureau; Iren Torres; Aracelia Fe-
rreiro; Mercedes de la Nuez; Leopol-
dina Artze; Mercedes Ramírez; Luz 
Marina Albornó; Balbina Fernández ; 
Carmen López. 
Mercedes Pardo; María Fe rnández ; 
Josefina Soto; Pastora Soledo; Tere-
sa Orla túa; Georgina Gálvez; Fran-
cisca Veguero; Angelina Altez; So-
ledad Díaz; Luisa Sánchez; Asunción 
Martínez; Dolores Sánchez; Ana Es-
tevez Pérez ; Ana L. García; Mercedes 
Cfré; María Rodríguez; Emilia Mén-
dez; Rita Cortada; Mercedes Escobio; 
Josefina Cas tañeda; Carmen Castañel 
da; Gregoria Gára te ; Rosalía Cuevas; 
Julia A. Vi l laur ru t ia ; Petronila A. V i -
l laurrut ia; Carmen Rivero; María 
Conde; Caridad Conde; Concepción 
Pérez. 
Y algunas más . 
Y el baile se prolongó hasta el adiós 
del sol. Luego un desfile animadísimo. 
Las abejas graciosas tornaban a su 
colmena. 
La Directiva galante; galantes los 
de la comisión. Todos los de "La Reu 
nión'' amables y gentiles. 
D. F. 
atropelladamente, el refuerzo recibí 
do por las ondas sonoras en sus re-
flexiones o ecos sobre las distintas 
masas nubosas, que forman varias ca-
pas, a diversas alturas colocadas y 
presentando sus superficies terminales 
con muy variada orientación. Las tor, 
mentas se trasladan frecuentemente 
sobre los cursos de los r íos, cuya eva-
poración presta la humedad necesaria 
para el entretenimiento del conflicto 
atmosférico. 
La división en gotas del agua que 
desciende, es una fuente de electrici-
dad, que carga a la gota de una de 
sus clases, y al aire circundante de 
la opuesta. 
Otras veces las tormentas recorren 
la cres ter ía de las cordilleras, que 
parece que ejerce nsobre las masas 
de nubes nna agradable atracción. 
Ambos casos se observan frecuente-
mente en Madrid. 
Y ocurre de ordinario, qué en los 
recodos serranos, recojida la nube en 
menor espacio, adquiere mucha ma-
yor violencia, ya" que la energía se 
reparte entonces sobre una menor su-
perficie. 
Y como no hay bien ni mal que 
cien años dure, esperamos en Madrid 
que al f in veremos pronto el sol, 
inundar de nuevo el cielo de luz y la 
t ierra de calor, como es de razón que 
suceda a mediados de Mayo. 
Gonzalo R E I G . 
Madrid, a 15 de mayo. 
DIARSO MARI 
circnlsuáéo 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
INFORME SOBRE-EL 
MERCADO DE AZUCAR 
F U T U R O S A'ÍUCAUEROS 
Kl .marcado de futuros ai!.uc«reros 1.a 
eept-rimentado otra YO?. fluctuaciones 
erráticas Las transacciones en posicio-
,nes activas en un tiempo tnostrarori un 
ívnmento de 165 a 200 puntos pero sub-
secuentemente hubo una reacción aguda 
de este nivel y los precios al cerrarse 
la semana estaban generalmente de lo 
a 45 puntos más altos, compasados con 
el viernes pasado. 
E l mercado continúa comparativamen-
te vacío, influenciado fácilmente por 
requeüos peüidos de cualquie»- lado. E l 
merepdo sin embargo respondió con 
prontitud al sentimiento de mejoría a 
principios de la semara, en ol mercado 
de azucares crudos y la reacción sub-
seeuents fué debida a una pequeña pre-
sión de las ofertas en existencias en el 
mercado de azúcares cnfdo?. 
L A Z A F R A D E CANA E N LÜISIANA 
E n sil adición del 20 de Mayo ei I 
"Louisiana I'lanter't comenta la zafra 
de caña de Loulsiana corno sigue: 
".Ua temperatura dudante la semana ¡ 
que acaba de pasar lia sido generalmen- j 
te calurpsa y seca er el distrito azuca- ! 
rero de L/ouisiana, y cor.io una conside- i 
rabie lluyia tuvo liigar antes de esto, | 
las condiciones fueron generalmente 1 
satisfactirias para los plantadores y fo ! 
mentaron el crecimiento de la caña tier | 
r.a. Los campos encontrándose en exce-
lente estado de cultivo, la zafra podrñ i 
tomar ventajas completas del tiempo • 
favorable y el sentimienro general, en I 
las plantaciones es en la actualidad más 
eptimístico de lo que .¡ra hace diez dias 
so obstante que la zafra eptá todavía 
atrasada y no ha sido posible recuperar 
por completo lo atrasado, causado por 
lo tardío de la primavera. L a cana ras-
t;cjo es tan generalmente deficiente 
Míe tocias las esperanzas de una buena 
z&ifra han sido abandonad(ts y salvará 
la situación la caña plantada sobre la 
dial debe dependerse"'. 
P R E C I O S D E L R E I N O UNTDO 
Tlio Royal Commissim en los sumi-
nstros do azúcar cotiza los siguientes 
piecios puestos en vigor f.l 17 oe Mayo 
al 12 de Junio de lO?) "Castor" Ictng 
liopílSs, por quintal (20.rl9c; por Ibs.) at 
l<or mayor, y l.s 2 3|4d por libra al me-
niuleo (24.04c.). Azúcares fabricados se 
cilccan a IGGs por quintal- (2íMlc por 
Iba) Cubos, terrones de í-zúcar se colo-
can a lilis, por quintal (20.?4c. por Ibaj 
al por mavor y Is. 21|2 por libra (23.64s) 
Los precies de los fabricantes por cubos 
es de llMs por quintal (28.G7c. por libra) 
granulada, cristales, etc. el precio se 
coloea a 112s por quintal (10.63c. por libri. 
al por mayor y Is. 2d. (21.19 por libra) 
al detal . Los precios de los fabrican-
tes por la granulada, cristales son 160s 
por quintal (28.06c. por libra) Moscaba-
da de as Antil las el precio se coloca a 
95 s 9d por quntal (16.79c. por Ibra) al 
al por mayor y Is. (19 56c. por libra) al 
I detal y HOs. por quntal (19.29 por 11-
| bra) para los fabricantes. 
j SITUACION AZUCARERA D E L CANADA 
Avisos de la rensa procedentes de Ot-
I taa, dicen que os precios del azúcar 
| en el Canadá aumentarán muy pronto y 
i se indica que el aumento l legará a unos 
I dos centavos por libra. E l precio actual 
! al detalle en el Canadá es apro^imada-
I mente 22 centavos por libra. 
AZUCAR R E F I N A D O 
Xa ha habido ningún cambio de im, 
portañola que se haya materializado en 
el mercado de azucares refinados. Lla 
Ista de cotizaciones de los refinadores 
ha permanecido sin cambios de ninguna 
clase durante la semana y estas cotiza-
ciones Idealmente han estado entre 21.50 
centavos menos 2 por ciento. 
Los pedidos por azúcar refinado han 
continuado muy activos especialmente 
del comercio distribuidor y parece que 
el comercio e s t á en espera de los pedios 
fuertes en el tempo más caluroso. Más 
aún se dan cuenta que con una poca, si 
alguna existencia sobrante existiera, el 
comercio encontrará muy difícil el asun-
to de satisfacer los pedidos durante el 
período del fuerte consume 
Existe un sentimiento incierto en al -
gunas partes con respecto al mercado, 
esto es si los embarques de varios azú-
cares de fuera, adaptables para el consu-
mo directo serán suficientemente gran-
des para contrapesar la merma en la prc-
duceión Cubana y traer alguna mejoría 
material en las condiciones existentes 
Algún interés sienten que solamente 
la actitud reinante de los precios es la 
causa de la atracción de estos azúca, 
res a este mercado-
Mientras que la distribución de azú-
car muestra una pequeña mejoría debi-
do a las mejores condiciones de los fe-
rrocarriles, existen todavía mucas quejas 
de que paulatinamente se mueve el azú-
car, así como, la cantidad insuficiente 
de carros de carga disponibles. 
Los refinadores continúan asignando 
azücarej en cantidades moderadas a vife-
ja clientela. B . H . íLv.vell ^ n and Ca. 
han hecho una asignación i oderaad al 
comercio de ia ciudad v Arnu ;v e Krns 
asignaron tanto a la ciudad coom a fue 
ra de la cútdJad por embarques de julio. 
Los azúcares en existencias continúan 
algunos de los azúcares de fuera son 
adecuados para el consumo directo y 
c¡ue están ahora llegando Mas aun, el 
reciente, declive en el mercado del azú-
car erado no ha resultado en nisgún 
aumento de las existencias de azúcares 
ni tampoco ha aflojado Las cotizaciones. 
Se han anotado considerables negocios 
reciestemente con azúcar granulado de 
caña a 26c. para ser embarcada en igua-
les cantidades du/rante junio, julio, 
agiosto—septiembre y septiembre— octu-
bre. 
Se tiene entendido hasta el momento 
en que escribimos el presente Informe 
que no se han concedido licencias de 
exportación para lotes de azúcar A r -
gentina, pero nuestra oficina de Lue-
ros Aires nos ha cablegrafiado que con-
fidencialmente esperan que algunas l i -
R e n é _ C a r T é s Í 
Se encuentra enfermo » 
de Salud del Centro de la Caá 
nuestro estimado anngo ZT'1 '1^ 
Caries, Secretario de la 0r 
Recreo y Adorno de; la *e 
Asociación. v 





no vacila en 
ACTUALIDAD.—Una 
nal, de la peor especie 
promover un atentado cíue nn 
lagro de Dios no in-odujo en 
hecatombe. Una t Ha" 
dinamita estalló en los 0mba ^ 
cencías de exportación sean emitidas du 
rante los próximos cuantos días. 
Reciecntemente ha habido algunas du 
«•¡as de si el gobierno do los Estados 
Unidos impondrá derechos de compen-
sación a estos azúcares argentisos. L a 
última decisión dada por el Departa-
mento del Tesoro sobre el asunto de 
Derechos de Compensación bajo fecha 
17 de noviembre de 1916 fué al efecto 
do que no se pagarían subvenciones de 
exportación por azúcares exportados de 
fas Antillas Holandesas .6 Repúhlioa 
Argentina. 
E n el Oeste las existencias de azúcar 
refinada continúan pequeñas con pedi-
dos muy activos. Detroit informa que 
han tenido un tiempo muy favorable pa-
ra la nueva siembra de la remolacha.— 
No hay ofertas de azúcar refinada de 
remolacha en el Oeste. 
Kansas City informa que la Califor-
r.ian and Haawaiian Sugar Refining Co 
han hecho una asignación muy liberal 
en aquel territorio a base de 26.30 cts 
E n la costa del Pacífico los precios 
por la refinada han estado más firmes. 
L a California and Hawaiian Sugar Re-
fining Co., aumentaron los precios a 
26.30 con la Westers Sugar Refinery a 
2r.25 en lista. Los azúcares de Java se-
gún so dice, han llegado recientemente 
a las costas del Pacífico. 
E n el mercado de Nueva Orleans si-
s niendo la pequeña calma que se notó 
hace una semana en ios pedidos, ha ha-
(¿ido una mejor deminda por los azú-
cares, pues el período del mayor con-
sumo está, ya a la mano. 
C A F E 
E l mercado café ha continuado com-
parativamente quieto y algo estrecho Juslicla divina 
y prácticamente na ha habido evoluciones ta ae los nombres el malvado f p . ' ' 
en el comercie ni noticios de ninguna que tal crimen ha pernetraHn 
importancia. E l comercio en su mayor hanco internacinnnl o - n . , ^ " . El 
parte está en una actitud de espera "ero ríe InV w9p^ ^dador del di. 
pendiente de condiciones mas estables ne "ero cle. Jos "eos y de los pobres ^ 
los centros financieros de aquí, así como la providencia de los que ahorr' 
que vigila los desarrollos en les mer- labran su fortuna con el P « f n ™ 
cados primitivos. E n la actualidad no tmhtHn b n n v o r i ^ ^ , CBlUKrzo deL 
hay nada en las noticias para estimular " ^ - l " noni acio.—J^n la nueva granj 
los negocios de cualquier lado y en con Ja> riela 14 y medio, gran sastreriar 
secuencia la mayor parte de las apera-. bazar de ropa fina, las nershiias 
clones son de un carácter de comprar' grantes hucpn r i o lo -.^h 
y venta arrebatados. L a mayor parte de T^AÍL L..aC!" 5.! la.mejor ropa 
comercio también espera condiciones tra.n 
quilas hasta que la nueva cosecha co-
mience a moverse. A l cerxarse esta no-
che el mercado los precios estaban en 
general de 11 a 14 puntos más altos 
comparados con los del viernes pasado. 
Las condiciones del tiempo en el Bra-
zil se han visto como más favorables 
y las temperaturas han estado muy arri-
ba de cualquier indicación de heladas. 
Sin embargo este es el tiempo aco's-
bana una 
est    ín 
cazuela del Gran Teatro S ^ 1 ? 
tando lleno de neno ae concurrencia ñ 
s al Señor que infurtí" r m 
y Uo se pro(iUj0 el 
d i oeuor que infundió serL 
dad en las almas y uo se m ¡ T 
horroroso pánico que era de 2 ° 
un caso semejante, y responda aS 
con su alina a n t a l o .-..-í. . _Ud alta 
medida, con casiniires ingleses"de t i 
mera; trajes lujosos y correctos 
OBSERVAnOX. - La lu2 i n f j 
mucho en el aroma de las flores ffl 
jardín es más fragante díamele ¿om-
brea una nube que cuando le da el 
sol de lleno. Esta es, por b menos 
la conclusión que ha sacado de su? 
experimentos un hombre 
er m6' 





























tumbrado en el año para el tiempo frío f r a n c é s , el cual asegura au 
y las temperaturas bajas no son sufi-1 
eientes para causar severos dafíos. 
Avisos del Brazil dicen que los mer-
cados es tán quietos pero firmes no La^ 
hiendo aparentemente ningunas nuevas 
ventas del café perteneciente al gobier-
no. 
Las transacciones del café costo y flo-
te han estado tranquilas pero se en-
tiende que el Brazil recientemente aceptó 
ofertas para embarques futuros de ca-
fé. Lfis pedidos per café de existencia 
locales es táp tranquilos continuando los 
precios firmes. Algunos intereses en el 
comercio mantienen la idea de que las 
existencias en el interior son peque-
ñas y que tienen necesidad de reponer-
as. 
D e M a t a n z a s 
de 
y no el oxígeno, como con 
cree, la que ejerce mayo 
en la destrucción de los < 
la casa de langwith, obis 
de luz y (ie aromas, se ven las finresB 
más loza ñus y tiunlMén hpy • semilla | 
de hortali-'.as de íocla clase, para los 
que liencH huerla. Cliampion moya 
obispo 108. tiene muclias novedadesí» 
botonadura;-; de oro. hobill^s de oro; 
plata, fajas, cintas, etc., do lodos pre 
cios. 
i KL CRISTAL SUMÍ -Todos los 
cuerpos son porosos, incluso el (;ri| 
ta l ; poro las golas que se pegar, al 
exterior ele un vaso de agua fría no 
proceden del interior, sino dal vajffl 
de agua, comenido en la atmósfera d 
cual se condensa en golas al eontacb 
frío del A-aso. Los poros (Jé! cristal no 
dejan pasar el agua ni fría ni ca-
l iente .^Kn la gran casa de carballaj 
hermanos, san rafael :13!>> Inm red-
bido muy bellos y ricos estuches coa 
joyas de alta novedad para regalos del 
próximo San .íuan. Hay preciosida-
des en oro lino, perlas y brillantes. 
En la flor de cuba, o'reilly 
L a R e v i s t a Universa l 
I Nos ha sorprendido muy agrada-
blemente la edición del mes de ju-
|nlo de la revista "Universal". 
Entre las notables mejoras que ha 
| Introducido en su aspecto material, 
¡figura una bellísima portada de Gar-
cía Cabrera, impresa en los talleres 
ide la Photo-Chromotype, de Filadel-
|fia. 
i Entre los nuevos colaboradores de 
la revista se encuentra don José Or-
tega Munilla, corresponsal en Madrid 
del DIARIO DE L A MARINA. E l se-
ñor Munilla inicia su colaboración en 
"Universal" con un bellísimo cuen. 
|to, ilustrado por Izquierdo Duran. 
En esta edición de Junio, que he-
jmos leído con deleite, aparecen tra-
bajos debidos a plumas tan brillantes 
y conocidas como las de Manuel Már. 
Iquez Sterling. Alfonso Hernández Ca-
itá, Hilarión Cabrisas, Arturo Alfonso 
Roselló, Ruy de Lugo-Viña. J . Or-
¡tiz Pinedo, Luis Enrique Osorio, etc., 
: etcétera. 
No dudamos en recomendar la lec-
itura (le esta insuperable edición de 
I "Universal". 
Charlas Científicas 
Viene de la PRIMERA página 
pa al volar de uno en otro, debe se-
guir el camino de la menor resisten-
cia que ofrezca el medio, el cual ca-
mino no siempre, sino rara vez, coin-
cide con la l ínea recta. 
De la potencia de la descarga entre 
dos puntos alejados del cielo, podre-
mos formarnos ideas recordando que 
la longitud de las chispas que con 
los más potentes carretes de Runfosff 
se han podido obtener en los labora-
torios no llegan a los dos metros y 
las descargas naturales alcanzan a. 
veces 5 y 6 ki lómetros. 
Otro detalle de las tormentas que 
pasma y maravilla es la prolongación 
y fuerza del sonido (trueno) que a la. 
descarga eléctrica acompaña y que 
en las chispas obtenidas en los labo-
ratorios no pasa de ser un chasquido. 
Para explicarse el redoble o prolon-
gación del trueno se debe recordar lo 
que hemos dicho de la multiplicidad 
caractedís t ica de las descargas tem-
pestuosas. Añádase a ello el no ser-
ünica, sino una serle que se suceden 
El mayor centro musical del mundo entero 
Las grandiosas fábricas que posee la Compañía Víctor en la cíüdad de Camden, N . J. (Estados Unidos) forman el 
mayor centro musical del mundo entero, y constituyen el punto de cita de los más grandes artistas de todo el universo, 
A estas fábricas acude una_procesión interminable de las más renombradas notabilidades de la lírica, figurando 
entre ellas muchos artistas cuyos nombres gloriosos esmaltarán para siempre las páginas de oro de la historia de la 
música ; aquí vienen todos a impresionar en Discos Víctor sus soberbias voces y admirable arte, contribuyendo de un 
modo imperecedero a dignificar y dulcificar las costumbres, a recrear el espíritu y educar al pueblo. Es precisamente 
por medio de les Discos Víctor que todos pueden apreciar la labor de los Corifeos del Divino Arte. 
Sus lauditorios se componen de millones de personas diseminadas por todas las partes del mundo, que en sus 
propios hogares, y mediante la Víctor y la Victrola, pueden disfrutar fácil y económicamente de ios encantos de la 
música, rindiendo así justo tributo a los que tan directa y eficazmente elevan nuestros pensamientos a las altas regiones 
de lo sublime 
Háganos una visita con el objeto de examinar algunos de los productos de estas famosas fábricas. Tenemos una gran variedad de 
instrumentos Víctor y Victrola. y con el mayor placer tocaremos algunos discos Víctor grabados por los más eminentes artistas del mundo. 
M . H U M A R A 
A g e n t e D i s t r i b u i d o r de l a " V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E C o . " 
Muralla 85-87. Teléf. A-3498. Apartado 508. 
Jimio, 14. i m p o r t a n t k o p e r a c i o x c o m e r c i a l 
E n la tarde del sábado se firmó en 
la notarla 'del señor Guiliermo Caballe-
ro, la escritura de la compra-venta de 
la aereditajda y antigua ferretería, si-
tt ilda en Ayllón 12, propiedad del cono-
cido y laborioso comerciante peñor 
Leandro Uría. 
Adqtürtíjó^ |fídho estahlecámiento con 
ín exJificio, el rico colono señor Enrique 
Alvarez, dueño de algruros estableci-
n.lcntos en Güira de Ma.'iirijres y que ¡ celebrar Hestas, hay los mejore vino 
?ctiialmente se halla en negociaciones' - j - ^ ej jerez qui-
tara instalar en dicho pueblo nna Plan- X licores } V Ai: ..,̂ o 
ta Eléctrica y una fábrica de hielo 
Muchos éxitos en ia nueva casa, le 
dtseamos al activo y emprendedor hora-
bre de negocios señor A h arez. E A A S A M B L E A P R O V I N C I A X ) XiIBERAXi 
E n la calle oe Milanés 110, se reunie-
ren ayer los Delegados a la Asamblea I J ^ " " " !.M." Z ' H inÜK* 
Provinical del Partido Liberal, al ob- ' L a l o c i ó n ae t 
jeto de constituir dicho organismo y de 
designar los candidatos a cargos pro-
vinciales. 
Kesultó electo Presidente, el tenor 
Carlos de la Rosa. 
Después se procedí") a la elección de 
los- candidatos, dando el siguiente re-
sultado : 
Para Gobernador; señor Carlos cié 
liosa. 
Para Senadores: doctor Horacio Díaz 
Pardo y general losé Ramón Montero. 
Para Representantes: doctor Juan 
Rodríguez Ramírez, tlo«;toi\ Juan Miguel 
TTaedo, Amado Pinalés. Rmesto de León, 
Dámaso Fernández, Fél ix Martínez y 
i\g ustín Gronlier. 
Para Oonsejeros: señores Laudelino 
González, Prisciliano Piedra, José Ro-
sario Abren, Miguel Suárez y Manuel 
Mayo 
E L C O R R R E f PONSAL. 
nado para las personas delicadas m 
estómago. Además las principales 
marcas de Jerez. 
JÍE(JETA UTIL,—Cuando no corrffl 
bien los cajoues de los "i"eWes_s|.| 
jabón por los lados y por 
i "ó -M a l i  d  tintura 
mejor especílico para quitar as^-. 
ñas. so vende en el grau estabg 
mieiilo de zuluela : i . Ks mofensil 
cura la caspa y fortalece e l . ^ J 
belhulo.—En el eslabb'cinuenlo «_ 
, acreditado óptico señor w;ilt^ ' r. 
la i veilly LIO. se vendo^preciosos OT^ 
Unien tes y-gemelos de teatro 
ó p e r a de Payret. para ver la "* 
sa tiple Emilia Vergeri, gran 
te- ( h o n k a m : i ^ o t ^ I 
Se inventaron las '^mbas y "u ^ 





















J O V 
cristal en España y Francia 
1608. Se usó el pr 
Inglaterra 
¡mer telescoP>«eí 
gl t . harówew 
1626. Se inventaron lobJ' ¿pri-
y termómetros, se ^uumMiü' ^ 
meros grabados en color y ^Car -
el chocolate a España la Ha' 
Unamente ejecutada, con brillante»» 
«aflros y otras piedras precioeas, ppe»i 
«entaioos variado surtido. 
R E L O J E S 
i o pulsera con cinta dtí seda, en or« 
y diamantes, y o-n platino y brilian^ 
tes. Surtido en oro y plata de bolsi-
Uo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
4e cedro y de caoba con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuar» 
to. 
B a h a m o o d e y C i a . 
OBRAJPIA, 10S.5, I PLACIDO (am [ 
» tos T V . - ^ - o . 1 6 , - T E L .A.-S650, 
Dos ceibas famosas bay n s0iii-
baña; la do monte >'á^111%rtíci** 
brerer ía y ropa V w - i W ^ 
de la mejor calidad; y Ja ^ j D,e)or 
dería de monte 8, " v licon* 
pan y buenos vinos f"10^ %3, ba^ 
En casa de g^ldo ' 1 bisduit ^ 
magníficas coronas c 
nuestros g dedicarlas 
tos 
Cas, Especia! P » " 
Bouquet de Novia. 
Juguete divertid 
que hace gozai 
i los niños. 
M O N T A Ñ A R U S A 
< MODELO PATENTADO) 





UNICOS DISTRIBUIDORES PARA CUBAi 
" L A S E C C I O N X 
J 7 Compostela 44. 




SemiSas de H o r t a l i * * T 
Enviamos gratis cafcá^ 
1919-1920 
A r m a n d y ^ 
Teléfonos: M ^ 1 ' 
1 
1  Par 
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A f l O O X X V i U l í i a K í Ü ü t LA M A K í N a 
F A U S T O 
l a t e r r a z a 
DO 
su 
A n o c h e e n 
cinta. 1 
f!de auoche en Fausto. 
> titulaba E l jardin secreto y a 
• se ¡ I n o acudió,' desde la terraza 
s" ^ t r l c o teatro, el público selecto 
jel £,eUtr - i 
íe hi ré de la concurreucia para ha-
^enc ión especialmente de un gru-
cerde señoras. 
< d a s jóvenes-
^ t d a s ^ d e r ^ u n d o .social. 
1 rimer término, Hortensia Scull 
EDr ^ es Ondina de Armas de Pan. 
e A*ita Salazar de Cabarrocas. 
^ 7-** Sánchez Agrá , .onte de Longa, 
•n Arango de Kindelán, Mar ía 
11053111 riucasi de Blanco Herrera, Ana 
:rS Tlanso de Carreño, María Isa-
^'^enárez de López Miranüa, Luz 
^ Meza; Nena Kobly de Go-
Sttárr3briela Sánchez Batista de Ca-
m' Conchita Fernández de Cuervo 







)r un m 
n la Ha-
)oraba de 






















le da el 
lo menos* 
lo de sus 
e ciencia 




! Más, muchas señoras más, entre 
otras Felicia Mendoza de Aróstegul, 
Renée G. de García Kohly y Mercedi. 
tas de Armas de Lawton. 
Señor i tas , 
Estaban en gran n ú m e r o . 
Entre ellas, como gala del concurso, 
Loli ta Montalvo, Silvia P á r r a g a y Ofe. 
11.. Venlens. i 
Y María Elena Núñez. 
Tan linda! 
i Enrique FONTAJÍELLS». 
Relojes Pulsera 
E l mayor surtido en pulf.eras con cin-
tas de soda, platino y bril'antos y otros 
wás baratos para seDoras y caballeros. 
Todos nuestros relojes marca "Juve-
rJa," son una completa garantía. 
"1.A CASA QUINTANA" 
Ay, dle Italia (antes Galiano): 74 y 76 
Teléfono A-Í264. 
e s e l c a f é d e 
L A F L O R D E T I B E S 
R e i n a 3 7 . 
T e l é f o n o 4 - 3 8 2 0 . 
S i e r e s b u e n a y c a r i ñ o s a 
t e d a r é m u e b o d i n e r o ; 
y e n c a m b i o t ú roe d a r á s 
r i c o c a f é d e " K L B O M B E R O 
T e l é f o n o A - 4 0 7 6 . a d e I t a i í a 1 2 0 . 
04917 alt. 12t-T 
Cuerpo de S a l v a m e n -
to de la p r o v i n c i a 
de la H a b a n a 
por la presente de orden del señor 
Presidente del Cuerpo se cita a todos 
los miembros do la misma para 1-t 
Junta General que se l levará a efecto 
la noche del jueves 17 del actual a 
laü ocho en punto en el local de 
nuestra Estación Central, Campana-
rio número 235. 
Por tratarse de asuntos de vi ta l 
Interés para el Cuerpo se encarece 
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•o para l3 
la lien* 
ni c'aii^ 
EL Obispo Plfiol y Batres en xtoma 
Perseguido y expulsado de Guate-
taala por el feroz déspota Estrada Ca-
brera, el limo Sr. don José Piñol y I 
Batres llegó a los Estados Unidos en j 
donde permaneció por algún tiempo. | 
Habiéndose embarcado para Europa, l 
jurante varios meses se ignoró su pa- i 
•radero, y hasta se llegó a temer se-! 
llámente en Washington y en el Va- j 
ticano que hubiera caído víctima de ; 
M complot tramado por sus salvajes ; 
y poco escrupulosos enemigos. 
: Un cablegrama recibido por el l imo 
i Arzobispo Bonzano, Delegado Apos-. 
¡«ico da la Santa Sede, disipa tod-.s l-
los temores que se abrigaban, al arun I 
i jar la llegada a Roma del Obispo F í . • 
p l . i 
Hace cesa de un año que el Pre ado í 
gualtemaltcco fué encarcelado por Ca-
brera y estuvo a punto de ser iusi-
lado, logrando escapan de manos del 
tirano, tan sólo por la intervención del 
Encargado de Negocios americanos y 
la del Vaticano. 
Estrada Cabrera vióse p rec í sa lo a 
darle por libre, y el Obispo salió pa-
ra el destierro después que le hubie-
ron despojado de todos sus bienes, y 
hasta del escaso equipaje que llevaba. 
JQCAEAGUA 
Xu meraoriam i 
En Granada, a las seis de la ma-
ñaña del día 12 de Marzo, falleció el 
señor Pbro. don Cristóbal Rueda' 
Duarte, originario de Bucaramanga, 
Columbia. i 
Tenía como 18 años de residir en el 
país, y sirvió en casi todo ese lapso 
la Vicaría Departamental de Chonta-
Ies, teniendo anexos los curatos de 
Juigalpa, Comalapa y Camoapa, Tam-
bién durante corto tiempo tuvo a su 
cargo la Vicaría Departamental de 
Nueva Segovla. 
i En P a n a m á desempeñó la Secreta-
r ía de la Diócesis durante el gobier-
no eclesiástico del l imo , señor Obis-
po doctor Alejandro Peralta. 
Era de continente distinguido e inte-
rec i te ; de inteligencia privilegiada 
y de i lus t ración intensa y de corazón 
ingénuo y generoso, dones todos con 
los que se captó la estimación y sim-
pat ía de los fieles a quienes él pro-
digó sus benévolos consejos y su 
amistad franca y desinteresada, y 
quienes escucharon su palabra llana 
y persuasiva. Era tratado por ellos 
con cariñoso respeto y querido con 
grat i tud. 
La muerte arranca al pastor cuan-
do su rebaño todavía esperaba mucho 
de su piedad y de su espír i tu progre-
sista, i 
Sus restos mortales fueron trasla. 
dados a Jaigalpa, en donde después 
de solemnísimas honras fúnebres, fue-
ron sepultados en la Iglesia Parro-
quial, el día 16 de este mes, en medio-
de la constenación general de su pue-
blo que supo amarle, y con asisten. 
V a 
M E D I A S 
P A R A E L E C i A n T C 5 
Esiectáculos 
D e s e d a , h i l o m u y t r a n s p a r e n t e 
y m u s e l i n a , e n t o d o s c o l o r e s . 
O A R G I A . Y S I S T O . S . A F A ^ L y R . M d & L A D R A . 
í h ^ i A A i i i A i i i i A i i i A A U i i i A i A i A A i A A ^ A i A A U i A A A A A A A A A i i A U A A A A U . T T T T T T T f T T O 
cía también de numerosos vecinos de 
las otras poblaciones del departa-
mento . 
Descanse en paz el meri t ís imo y 
Virtuoso sacerdote, y Dios le haya con 
cedido el ga lardón que concede a to-
dos sus buenos servicios. 
B O L I T I A 
Contra el suicidio 
La Kación, órgano aliente y muy 
bien presentado de los Católicos Bo-
livianos, ha emprendido una enérgica 
campaña contra el crimen espantoso 
y cobarde. Indigno de una persona 
racional, el suicidio. i 
Llama a la vindicta pública! y re- í 
cuerda, los castigos con qu« la igle-
sia católica castiga a los suicidas, con 
la privación de la sepultura eclesiás-
t ica. 
En La Paz lo miemo que en las de-
más partes del mundo, la prensa mar-
cantil y venal con su despiadada pu-
blicidad es la mano corruptora q- 3 
arroja al abismo a las desgraciadas 
y alucinadas víct imas, que pretenden 
huir de las penas temporales de esta 
vida par caer en las eternas. 
COLOMBU 
Templo votivo al S C de Jesús—La 
Juventud Mariana 
Como homenaje de fe y devoción a 
nuestro Rey y Señor, escriben de Huí 
la, el Prelado diocesano ha propuesto 
erigir un templo votivo al divino y ado 
rabie Corazón de Jesús , en la vice-
parroquia de Betania. 
Con tal f in, leemos en " E i Mensa-
jero" de Bogotá, se ha dispuesto la v i -
sita de la imagen del Corazón de Je-
sús a todas las parroquias de la Dió-
cesis para colectar fondos suficien-
tes para la realización de tan patrio-
tica como piadosa empresa. 
'La Juentud Mariana" es el nuevo 
órgano de la Academia y de la Con-
gregación Mariana de Cúcuta.. Sus 
páginas son un aliento para las i n j . 
clatias juveniles al mismo tiempo que 
un tributo de amor y devoción a la 
Reina de la ^ ..reza y Madre del A l -
t ís imo, i 
L A CARIDAD DEL SAííTO PADRE 
| A Czecoslavia envia 200.000 liras 
i para Que el Episcopado de allí las dis-
| tribuya entre los niños pobres, e igle-
sias desvastadas y los habitantes de 
aquel país se conmueven ante rasgo 
tan hermoso, uniéndose cada vez a la 
Iglesia Romana, a pesar del cisma, 
que sin embarpo, no ha tenido, gra. 
cias a Dios, gran resultado, pues ca-
si todos los sacerdotes han permane-
j cido fieles a la verdadera Iglesia, con 
! tándose entre éstos el . Cabildo de Pra-
| ga en pleno. 
1 Los católicos czecoslavacos se mués 
, t ran valientes en la protesta que ele. 
i va rón al Gobierno con motivo de ha-
i 
I ber quitado violentamente de las Es. 
| cuelas públicas los Santos Crucifijos 
!y comet do horrendos sacrilegios; d i -
cen que les quitaron vida y hacienda, 
pero su fe en Cristo Crucificodo jamás 
que el Señor tenga piedad y perdone 
1 tantas ignominias. I 
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R . I . P . 
A N I V E R S A R I O D E L A S E Ñ O R A 
R o s a R . M a r r o n a de A l v a r c z 
QüE FALLECIO EX MADRID EL D I A 15 DE .TUMO DE 1915, 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y 
LA BENDICION DE Slí SANTIDAD. 
El Samo Sacrificio de la Misa que se ce lebrará el Viernes, 18 
^ Junio, a las 8 y media 'le la mañana , en la Iglesia del Mon-
serrate, será aplicado por el eterno descauso del alma de la 
imada. 
Habana, Junio 15 de 19 20. 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
- U S CUBA CANES SO GAB COKPOKATIOJf 
N á York, Junio, 15. 
*í6r i. ^ acciono 
la pjrU8 Primeras 
3 CO'iiunes -i OM preferidas fitó la Cuba Cañe se resdieron 
con % punto de uue branto en cada una, y l^s segnndas a 
Sa 
JjA B CJLS, 
01* shm:o, 15. 
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N U E V A E S E N C I A D E A R Y S 
P R E F E R I D A D E L A 
A R I S T O C R A C I A P A R I S I E N S E . 
P A I R E T 
Eüta noche se celebrará en el rojo 
coliseo la anunciada función extraor-
dinaria en honor y beneficio del emi-
nente maestro Cav. Fulgeuzio Gue-
r r i e r i , de la compañía de ópera de 
Rodríguez Arango. 
E l interesante programa es el si-
guiente: 
Primera parte: 
Se r ep re sen ta rá la sexta escena de 
la ópera E l Trovador (Di Queslla Pi-
ra) por Alicia Haesler y José Inzeri 
l i o . Coro general. 
Segunda parte: 
Gran acto de concierto en el que 
tomarán parte sesenta profesores de 
orquesta. 
1. —Overture de la ópera La Forza 
del Destino, Verdi . 
2. —Grieg.—a) Ases's Death,—b) 
Anitra's Dance. 
3. — Mascagni. Intermezzo Uughe-
rese. 
4. —Guerrieri . Banderas de Liber-
tad, himno. 
5. —Bizet.—a) Preludio del tercer 
acto de la ópera Carmen.—b) Prelu-
dio del cuarto acto de la misma ópe-
ra . 
6. —Gómez . Overture de la ópera 
Guarany. 
Tercera parte: 
Cuarto acto de la ópera del maes-
tro Puccini Boheme, por Juanita Ba-
rondes, Alicia Haesler, Giuseppe Gau 
denzi, Giorgio Puliti,1 Carboui e I laio 
Picchi. 
Precios que reg i rán para esta fun-
ción: 
Grillés sin entrada, 25 pesos; pal-
cos sin entrada, 20 pesos; luneta con 
entrada, 5 pesos; butaca con entrada 
4 pesos; delantero de tertulia con 
entrada, un peso 80 centavos; delau 
tero de cazuela con entrada, un peso 
50 centavos; entrada general, 3 pe-
sos; entrada a tertulia, un peso; en-
trada a cazuela, 80 centavos. 
• • • 
MARTI 
En la primera tanda sencilla de la 
función de esta noche se pondrá eu ' 
escena el gracioso saínete de Pedro 
Muñoz Seca y Pedro Pérez F e r n á n -
dez, con música del maestro Vives, 
titulado Pepe Conde o E l mentir ^ 
las estrellas. 
Para la segunda, doble, se anun-
cian la opereta de Luna Molinos de 
Viento, por Clotilde Rovira y el jo-
ven barí tono Roberto Ughetti y l i* 
revista Sol de España, en que tanto 
se lucen Antonio de Bilbao y las Ma-
ri-Jul is . 
w 
CAMFOAMOR 
Para hoy se anuncia una nue\ a ex 
hibición de la cinta Calibre 44, por el 
notable actor Tom M i x . 
En los turnos de episodios se " 
r á n el tercero y cuarto de la serie cic 
Grace Cunard Elmo el Invencible. 
El resto del programa está com-
puesto por comedias y dramas de la 
colección de la Universal. 
A* * 
COMEDIA 
Esta noche, beneficio del actor de 
carácter señor José C. Cuello, con la 
Alcaldesa de Hontanares. 
ALHAMBRA 
E l Doctor Guabina, La alegría d'e 
la vida y Se la volaron son las obras 
que se anuncian para las tandas de 
esta noche. 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se exhibirá la 
cinta de la Paramount en cinco actos 
titulada E l ja rd ín secreto, interpre-
tada por la bella actriz Li la Lee. 
En la tanda de las ocho y media, la 
Casa Artcraft p resen ta rá al afamado j 
actor Wil l iam S. Hart en la película, i 
dramát ica en seis actos, Sanderson j 
el honrado. 
• • • 
RIALTO 
Martes de moda. 
En las t andás de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos se PiC-
sen t a r á por primera vez en Cuba la 
interesante creación del notable ac-
tor Wil l iam S. Hart titulada Ex Fac-
tor, dividida en cinco actos. 
{ En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media se pro. 
yectará la interesante cinta tituia,da 
Juramento, trágico, por la genial ac-
tr iz Virginia Pearson. 
En las tandas de la una y de la» 
seis y media se exhibirán graciosaa 
cintas cómicas. * * • 
R O Y A L 
En la primera tanda se pro; cela-
r á n cintas cómicas. 
En seyunda. La nueva misión de 
Judex y estreno del primer epLiodi;). 
En tercera. E l bajo relieve, drama 
en cuatro actos. 
Y en la cuarta, estreno de E l chivo 
y La boda de Alonsito, comet ía en 
cuatro actos por el Gordito. * * * 
L A R A 
En la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se paou-
r án cintas cómicas . 
En segunda y cuarta, Sonrisas, 
cinco actos, por Jane Catherim? j^ee. 
Y en tercera, La mujer-tigie, en 
siete actos, por Theda Bara. 
•k -k -k 
I N G L A T E R R A 
En las tandas de la una y de Jús 
seis y tres cuartos se pasará la ci/ .-
ta titulada En alas de la ilusión, por 
L i l a Lee. 
En las tandas de las dos, de leJ 
cinco y cuarto y de las nueve. El án-
gel salvador (estreno) pir Shirlcy 
Masón. 
En las tandas de las tres y cuarto 
(doble) de las siete y tres cuartos y 
de las diez y cuarto, La honra atí i d 
apellido, por el notable actor japoné.. 
Sessue Hayakawa. 
WILSON 
, Secciones de la una y de la¿ sc-s 
y tres cuartos: Sangre azul y sangrá 
roja, por Francis X . Bushman 
Secciones de las dos, de las cinco 
y cuarto y de las nueve: La Pa,xlau-
china, por la sugestiva actriz i-Tisci-
l ia Dean. 
Secciones de las tres y cuarto (do-
ble) de las siete y tres cuarto^ y ae 
las diez y cuarto: La casa de oro, 
por Emely Wil l iams. 
JilZA 
Hoy se pasarán el quinto y el ye-c 
to episodios de En las ganas del león 
películas cómicas y el drama Prueoa 
falsa. 
M A X I M 
Hoy se es t renará el drama en cin-
co actos El ídolo del Doctor, poz Gui-
do Trento. 
Se pasará en la segunda tanja. 
En la primera, cintas cómica¿. 
Y en tercera, el drama en seis ac-
tos T r i l b i , por Clara Kimball Youn j . 
FORNOS 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve be pe-
s a r á la cinta La espada de Damocl^s, 
por Elena Makowska. 
En las tandas de las dos, at lar, 
cuatro, de las ocho y de las diej. 3fi 
interesante cinta en cinco actjo Fa-
ma y fortuna, por Tom Mix . 
En las tanda sde la una y de Las 
siete, la cinta cómica Max Lindel , tu-
r is ta . 
Saldrá fijamente el 20 del corrien-
te para los Puertos de Coruña, Gijón 
y Santander; recomendamos a los se-
ñores Pasajeros compren sus equipa-
jes en nuestras casas. 
Baúles camarote 
desde . . . . . . $ 5.50 a 5 50.00 
Baúles bodega, des-
de . . . . . . 8.50 a 75-00 
Baúles escaparate, 
desde . . . . . 30.00 a 175.00 
Maletas, desde. . . 3.00 a 150.00 
Maletines desde . 1.25 a 98.00 
Mantas, desde . . . 15.00 a 186.00 
Gorras de viaje, portamantas, ne-
ceseres, sacos de i'opa sucia, sillas de 
viaje y todo lo necesario para que su 
equipo sea confortable y elegante. 
EL LAZO DE ORO 
MANZANA DE GOMEZ. FRENTE A L 
PARQUE. TELEFONO - A-6485. 
F. COLLIA Y FUENTE. 
OBISPO No. 32. TELEFONO A-2316. 
C. 4983 alt. 5t.-9. 
E X T R A C T O S : 
C L A V E L , R O S A , M I M O S A , J A Z -
M Í N , C I C L A M E N , L I L A , M U G U E T , 
C H I P R E , I R I S , H E L I O T R O P O . 
E S E N C I A S : 
P A R L E Z - U J I D E M O L 
( H á b l e l e d e m í . ) 
P R E M I E R O Ü I . 
( P m s e t S í . ) 
R O S E S A N S F I N . 
( R o s a s i n f i n . ) 
L ' A N N E A Ü M E R V E Í L L E Ü X . 
( E l A n i l l o m a r a v i l l o s o . ) 
L ' A M O U R D A N S L E C O E Ü R . 
( £ 1 A m o r e n e l C o r a j z ó n . ) 
D e v e n t a e n : 
" E L E N C A N T C r , G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C A S A D E " W I L S O N " , O b i s p o 5 2 . 
M A D E M O I S E L L E C U M O N T , P r a d o 9 6 . 
A R Y S 
3 , R u é d e l a P a i ^ 
P A R I S -
fe 
SI, JOVEN 
A nsted le conviene hacer esgrima. .Bs un ejercicio hi-
giénico superior. Míreme y verá que soy fuerte y que gozo 
de salud. Y, además, estoy preparado para mi propia de-
fensa. Antes, cuando no bacía esgrima, estaba expuesto a 
todos los ataques. Hoy todo el mundo me respeta; porque 
tiro florete, sable, espada.. . Y también a pistola! ¡Soy 
^ inatacable! Gracias a la esgrima, triunfo en la lucha por 
la vida, y en las conquistas de amor. He ganado ya tres 
copas como ésta, y el triunfo es cosa que gusta a las mu-
jeres. 
A. RI B I S Y n o s 
A . D & I T A L I A I £ 6 - I v 3 0 . T « 2 A - 4 9 ¿ ! . 
i Agencia v*— 
J u n i o 1 5 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
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Ecos y comentarios. 
En vez de hablar campanudamentb 
de la explosión ocurrida el domingo 
en el Teatro Nacional, recojamos, y 
formemos con ellos un ramillete, los, 
comentarios que han llegado a nues-
tros oídos. ^ 
; —¡Qué serenidad la del público! 
—¿No hubo carreras? 
—Algunos hombres corrieron mas 
de la cuenta. Para las mujeres st 
quedaron quietas en su localidad. 
Ellas fueron las valientes. 
(Uno, interviniendo en la conversa, 
clón). 
—Es cierto; las mujeres se queda, 
ron muy quietas. Pero ¿a qué creen 
que fué debido? Al miedo, que las pa-
ralizó los movimientos, 
—La explosión me la explico per-
fectamente: fué algo lógico, algo que 
debía ocurrir. 
—Pero, hombre... ¿por qué? 
—Por que la función del domingo 
por la tarde constituía un insulto. 
—No entiendo. 
—¿A quién se le ocurre anunciar 
algo a precios populares? 
5i por ser la última función la del 
domingo, hubiesen duplicado los pre-
cios apuesto a que no hay tal explo-
sión. ¿Somos o no somos? 
- ) | ( -
— ¡Qué cosas....! A Caruso le ro. 
ban medio millón, le quieren secues-
trar una hija, y por si todo ésto no 
fuera bastante cantando Caruso en el 
Teatro Nacional de la Habana, ésta 
lia una bomba... 
—¿Y no le parece a usted que son» 
bastantes calamidades? 
—Usted es un inocente. 
—Quién sabe,.. 
—Sí hombre; ¿usted crée en el ro-
bo de las joyas? ¿Usted crée en el1 
secuestro de la niña? 
—¿Y por qué no? Usted, como yo, 
no crée en la batalla del Marne? Y 
¿estuvo usted en ella? Usted y yo lo 
supimos por el cable, y por el cable 
sabemos lo que afecta a Caruso.,. 
—Es un bombo, 
—¿Caruso? Yo creí que era un te-
nor. ( 
—!E1 sí; pero'lo otro es cuestión de 
''reclamo", Caruso quiere que se ha. 
ble de él, y de ahí viene la explo-
sión. . . 
—¿Qué dice usted? 
•—Que fué un bombo. 
—No señor: ¡fué una bomba! 
- ) | ( -
Que si rivalidades, que si competen-
cias, que si reclamo, que si ésto, lo 
otro y lo de más allá. Cada cual dice 
lo que le parece, y nadie puede dedu-
cir a qué obedeció la explosión; má-
xime tratándose de una función po-
pular. 
Las versiones más injustas y máfí 
inverosísimiles son las que cuentan 
con mayor número de creyentes, ¿Se-
rá por que nadie quiere darse cuenta 
de la gravedad del caso? 
¿Es posible creer que una peque-
ñez, una venganza personal, una envi-
dia, o un bombo, puedan dar lugar a 
una catástrofe espantosa? 
Si así fuere, y si fuere por otra cau. 
sa (que es lo más lógico) valdría la 
pena de hacer un escarmiento; por 
que aquí en Cuba no hay motivos que 
justifiquen lo que nunca tiene justifi. 
cación en ninguna parte: el terroris-
mo. 
¿Acaso no nadamos en la abundan-
cia? 
Y.. .¿de qué se puede hablar hoy 
por hoy? 
Punto final; no hay asunto. Es de-
cir, no hay otro. 
EnrJqne COLL. Coreo Extranjero 
RECASEJÍS, ACADEMICO DE ERAN. 
CIA 
París, 4. 
La Academia de Medicina, en su se-
sión de hoy, ha nombrado miembro 
correspondiente extranjero al médico 
español doctor Recasens. 
El eminente decano de la Facultad 
de Medicina' de Madrid, pronunciando 
en París una excelente conferencia 
«obre "El tratamiento del cáncer". 
El anfiteatro del Hospital Tarnier, 
dedicado a Ginecología y partos, se 
hallaba invadido por un auditorio 
muy variado, en el que se veían nu-
merosas señoras y jóvenes alum-
nas. 
El decano de la Escuela de París, 
doctor Troger, hizo la presentación 
del doctor Recasens, saludando en él 
al Magisterio español, enalteciendfli 
sus méritos y exponiendo la razón 
del homenaje que se le tributaba al 
invitarle a desarrollar uno de los 
temas más importantes y delicados 
de la Cinecología. 
Cuando terminó dejo el centro al 
P o l v o s A L D Y 
Certificqido de Belleza 
Blanquear no es toda la virtud de 
un polvo. Blanquear bien, con nitidez y 
trasparencia, blanquear sin dañar la tez, 
sin que la blancura se corte, se cuartee y 
se aje o afee la piel, es muy difícil, no 
siempre se logra. Por lograrlo, lo» 
P O L V O S ALDY. son una creación 
Por la singular blancura que comunican a 
la epidermis femenina, ellas los buscan. 
E l tono blanco, aterciopelado que los 
P O i - V O S ALDY. dan a la piel deli-
cada de las damas es único . Ellas, aman, 
tes de su belleza, saben que ALDY es su 
aliado. 
De venta en Sederías, Farmacias y Perfumerías. 
Perfumería ALDY 
Rué de Henry Monnier, 25 P a r í s 
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"EL BUEN VINO ALEGRA 
EL CORAZON DEL HOMBRE^ 
Este proverbio, sacado de la Santa Escritura, indica que una buena 
alimentación tónica, predispone el cuerpo al bienestar, conserva la salud, 
y con ella las facultades intelectuales. 
Y si los alimentos se guardan en un Refrigerador BOHIÍ SYPON, mi«l 
sobre hojuelas. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición; Avenida de Italia, 63., Teléfono A-6530. 
doctor Recasens, quien comenzó en 
seguida la conferencia, que duró cer-
ca de hora y media. 
Expuso sus entusiasmos y sus ilu-
siones iniciales, las de cuando creía 
poseer con el radium un remedio ge-
neralmente curativo y las atenuacio-
nes que los años y la experiencia 
le fueron imponiendo hasta llegar a 
la cifra del 24 por ciento de cura-
ciones. 
Cuando terminó, una verdadera 
ovación atronó el aula y preparó los iañ VondícloSes T e f trabajo "en "cdos 
ánimos a escuchar los elocuentes y jcs 
LA CONFERENCIA INTERNACIO. 
NAL DE COMERCIO 
Invitación para estudiar el problema 
de los cambios 
París, 7. 
La Conferencia parlamen^iria in-
ternacional de Comercio ha adoptado 
una proposición de resolución, invi-
tando a los Gobiernes aliados a nom, 
brar una Comisión internacional 
cargada de estudiar las cuest'oues 
del cambio, del capital, dpi crédito 
y transportes, aptovisionamientof. y 
corteses párrafos que pronunció el 
doctor Barense. 
Dirigiéndose al doctor Recasens, 
dijo: 
"En la evolución que la radiumte-
Con el fin de llegar a un acuerdo 
internacional con relación a las deu-
das de los aliados y de los Imperios 
centrales y, para obviar las dificul-
tades de existencia, la Conferencia dad. 
continúen haciendo economías en sus 
gastos y tomen medidas para conju-
rar la crisis del cambio aumentando 
la producción, mejorando la Hacien-
da pública y disminuyendo sobre la 
circulación fiduciaria. 
Por otra parte y estimando que las 
indemnizaciones debidas por Alema-
nía podrán servir de garantía a las 
compras internacionales, la Confe-
rencia emite la opinión de que conti-
núen íntegras las reparaciones esti-
puladas en el Tratado de Versalles. 
Emite igualmente el deseo de que se 
invite a la Comisi6n de reparaciones 
para que proceda a la emisión de bo-
nos a los países que han sufrido da-
ños y que las potencias firmantes 
del Tratado faciliten la venta de es-
tos bonos. ' 
Por último, la Conferencia ha emi-
tido diversos votos con respecto a las 
cuestiones marítimas. 
La sesión de clausnra.—DIscnrso de 
Millerand. , 
París, 7. 
La sesión de clausura de la Confe-
rencia internacional del Comercio, se 
ha celebrado esta tarde en la Sorbo, 
na. El presidente de la República se 
había hecho representar por el te-
niente coronel Nodet. 
Millerand, presidente del Consejo, 
que asistía a la sesión, hizo uso de 
la palabra en nombre del Gobierno 
de Francia. 
Recordó en qué enorme proporción 
afectaron a Francia las devastacio-
nes de la guerra. Millerand afirma la 
necesidad de producir y practicar 
las restriciones indispensables, pues 
uno de los grandes benefiieos de la 
guerra ha sido el de que en adelante 
todos los pueblos serán solidarios 
Ninguno podrá sufrir sin que los de-
más participen en su sufrimiento. 
Que la desgracia de unos soa la dti 
los otros y que la unión de todos 
los países salvaguarde el precio de 
la victoria. Hoy más que nunca debe 
afirmarse esta solidaridad. Nadie *lo 
sabe mejor que vosotros. Cada día 
debe contribuir a estrechar los lazos 
que nos unen, de modo que se llegue 
a formar un triple punto de vista 
financiero, industrial y comercial',, 
como lo es el punto de vista diplomá-
tico de esta Sociedad de las Naciones, 
de la que queremos ver una roali. 
A v i s o a los que se embarcan 
rapia va a realizar transformando la Invita además a los Gobiernos a que 
medicina ha sido usted protagonista. 
Sabéis hacer que la medicina espa-
ñola tome una parte activa en el pro-
greso de la medicina del mundo. 
Los aplausos que hemos oído en 
este anfiteatro, repleto de médicos 
v estudiantes españoles y franceses, 
tienen una significación espiritual 
grande. Siempre los médicos y alum-
nos de habla española fueron recibi-
dos con afecto en esta Universidad; 
pero ahora estos sentimientos se ha, 
lian más exaltados, porque los fran-
ceses en esta guerra han sabido so-
breponerse a, su sufrimiento sin pre-
cedente y han podido recoger los 
grandes consuelos venidos de la na-
ción hermana; muy especialmente 
los que debemos a vuestro rey, quien 
durante los cinco años que pasamos 
luchando por la paz y la Justicia ha 
trabajado sin descanso y con una 
solicitud nunca bastante agradecida 
por dulcificar la tristísima y dolorosa 
existencia de los prisioneros y los 
desgraciados." 
Cuando terminó el doctor Barens 
su sentida Improvisación una corrien-
te de efusión Intensa, de emociórj 
fraternal, corrió por todos los cuer-
pos y llenó de lágrimes algunos ojos. 
Recaséns dló un grito de ¡viva 
Francia! y iviva España!, que fué 
respondido con entusiasmo. 
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Para abaratar la vida.—Importante 
proposición. 
París 5 (8 noche.) 
Debido a la Iniciativa de M. Víctor 
Boref, se ha presentado a la Cámara 
una proposición de ley, firmada por 
250 diputados, por la que se trata 
de disminuir el precio de la -vida au-
mentando la producción alimenticia 
de Francia. 
Comoquiera que con la guerra han 
disminuido en gran número los pe-
queños labradores y los trabajado-
res agrícolas, en el proyecto se re-
media este mal haciendo a los asala-
riados propietarios de las tierras que 
cultivan, para lo cual se les dará 
facilidades con el fin de que puedan 
primero explotar una tierra y luego 
adciuirirla. 
Además se creará una Caja nacio-
nal que se llamará de la propiedad 
campesina, que cojnenzará con un ca-
pital de 50 millones, y cuya tercera 
parte será suscripta por el Estado. 
Esta Caja tendrá por función única 
proporcionar a las Sociedades regio-
nales existentes los capitales nece-
sarios para realizar sus operaciones. 
Las Sociedades regionales consti-
tuirán dominios familiares para ser 
alquilados o vendidos a los trabaja, 
dores. Además concederán a éstos 
préstamos para el cultivo de las tie-
rras. 
Antes de comprar su equipaje visite nueslras ca-
sas en donde encontrará el mejor surtido de baú-
les y maletas de todas clases» 




La Conferencia parlamentaria in-
ternacional de Comercio, en su sesión 
de clausura, aprobó las siguientes 
conclusiones. 
Primero. Creación de una legisla, 
ción internacional que regule la res-
ponsabilidad de los transportadores, 
por mar. 
Segundo. Constitución de un Comi-
té internacional encargado de estu-
diar la cuestión de los cambios y de 
establecer un acuerdo relatlvoa las 
de los aliados y de los Estados de 
la Europa central. 
Tercero. Que los Estados tomen 
meidadas Inmediatamente para dis-
minuir sus gastos y mejorar su Ha-
cienda, reducir la circülación fidu-
ciaria y mejorar el material de to-
da clase y especialmente los medios 
de transporte, coei objeto de reme-
diar la crisis de los cambios. 
Cuarto. Que no se modifiquen en 
modo alguno las reparaciones estipu-
ladas por el Tratado de Versalles, y. 
Quinto. Que la Comisión de repa-
raciones sea invitada a proceder el 
reparta de bonos oro entre los paí-
ses que han sufrido perjuicios en 
la guerra, y que las naciones signa-
tarias del Tratado de Versalles faci-
liten anticipos sobre esos bonos. 
Las próximas sesiones de la Con-
ferencia se celebrarán el año que vie-
ne en Lisboa. 
En ellas podrán tomar parte los 
países neutrales y los dominios in-
gleses. "La Lacha" 
Peletería y Sombrerería 
Aguila y Estrella 
TELEFONO A-3624 
D e A b a d í n & C o m p a ñ í a 
"La Reina" 
Ant igua Cabrisas 
Peletería y Sombrerería 
Reina y Galiano 
TELEFONO A-SG^O 
c. m i *it. 19d..ll. 
EL PRESUPUESTO DE FRANCIA 
LAS CIFRAS BE RECAUDACION 
PARIS 11. 
El producto de los Impuestos du-
rante el mes de abril último se ha 
elevado a la cifra de 1.057.130.000 
francos con jelación al cálculo de 
los puesupuestos y de 675.904.700 
francos con relación a Igual mes del 
año anterior. 
La resolución durante los cuatro 
primeros meses del año actual se ele-
vó a 1.128.259.730 francos con re-
lación al cálculo de los presupuestos, 
tiene un aumento de 389.846.000 fran-
cos v en relación oon el mes de abril 
de 1919, de 686.974.100 francos. 
i EL REY DE ESPAÑA INVITA AL DB 
BELGICA 
BRUSELAS. S. 
Ha sido visitado el rey de Bélgica 
por el embajador de Eapaña para 
transmitirle el encargo de los reyes 
j españoles de invitar a los monarcas 
• belgas para hacer una visita oficial 
i a España. 
| LA PINTURA ESPAÑOLA 
i • - •-••v'^^sH 
¡ EXPOSICION O BRüSfiliAS 
BRUSELAS, 8. 
! En los círculo/ :':. :v :rj-belgas, se' 
| está organizando para octubre oróxi-
j mp una Exposición rotrospccllva de 
j saarte españolas. 
ALEMANIA PAGA 
i LA ENTREGA I?EL "í ATERIA!, Vi.-
RROVIARIO 
BRUSELAS, 8. • 
Hasta ahora lleva entregadas Ale-
mania a Bélgica 2.262 locomotoras y 
78.935 vagones de todas clases, que 
representan un valor de 662 millones 
y mil ciento trece millones de fran. 
eos respectivamente. 
A P R E N D A 
Por Correspondencia: TAQUIGRA-
F I A , MECANOGRAFIA, ORTOGRA-
FIA, ARITMETICA, TENEDURIA DE 
LIBROS, INGLES. Usted podrá apren-
der en los ratos de ocio. Usted apren-
derá algo práctico, positivo, y estara 
preparado para disfrutar de la bri-
llante posición reservada a los inteli-
gentes, a los triunfadores. Sea uno de 
ellos. pNrr 
Nuestro departamento de ^ , 
ÑANZA POR CORRESPONDENCIA 
está atendido por profesores pacien-
tes y tenaces, que prestan al a uffln 
la más cuidadosa atención, hasta 
tregarles su diploma. 
Escríbanos y le enviaremos cuanto, 
detalles e informes solicite. , 
Academia " R O Y A L , " San Mi^l, 
86-88. Teléfono A-6320. Habana-
C. 5039 alt. 10t-ll 4d.lo. ^ 
CDGIUCJILES ROBIN s l=ü« 
Unicos importadores: AVARQUETTEY R0CABERT1. Aguiar n?136 Habana 
¿Tiene üd. Estómago? 
Presérvelo si está sano, y cúrelo si está enfermo, con 
ProTcedores de S. M. D. Alfonso X I I L De utilidad pública desde 1894. 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá j San Francisco. 
$1-80 las 2 4 ^ totel las o í 2 l i t ros , devolv iéndose 25 cts, por los envases vados . 
AGUA DE SAN MIGUEL 
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